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Vol. VII., · N6. 122 THE EVENING ADVOCATE, 
DOMINIONS ENTER THE 
I . 
/ HIGHES1J COUNCIL OF I " 
· \ THE BR~~H EMPIRE. 
Their Hig f1 Oomn1issioncrs \Viii 
Become An1bassadors and i\'lem-
bers of the Family Council 
\1 f the ll ace. 
f
. 1..0:\llO:\ . .).l>1y :ll-Tht' Pally i,;;.. r.:: 111 c~.u. I footlni: '11th th" :l::>thr:-
1•r.:"'~ •ly~ th:11 t'h.' Colonial O:llce I& St;1t ·-. Tht'i r lll;:h ('omml~sloner~ In ' 
, hl be rcori;:mh:l1I ;incl t'11C' lk1111lnlon:o1 1.0111!0•1 , , Ill 1lreon1l' Amba•~ndor:1 ond 
111 future \\111 llcal ~ol.•!y " Ith the m<-mbl'r ot 111<> Cumlly Council ot th<' 
rrh} Council. nt whkh 11"1 our I<> r.11·<.. Thi • nnno:ml'~ment ,lrnit uot 
Lord President. Th!' E:q•rv.S" ndd!I: hNn conllr111t1l In nn} othl'r quarter 
"Th<' si • l r n.11 ion .. O\"l:r.-l'a-< "·nt en· :.nil l 'on1lnlu.1 rt pr ~cnt.t:h·c~ ha1·c 
tvr the hlghc 1 Councl of the Emplr!! hJd no l11form.1tlon l1>ncl'rnlng It. I 
Serious Damage By 
Fore· t Fires fn r. 
I 
1 lan1I h nve b ' t'n d.!l';t'!:!ll l'<I nnd m:i:t)" 
S I :hou .. 1ni!~ c. r 1.tho.r acres will b~ 
· c l.:!:l ·d oa:t by lhl' i-.11tln~ llum · ~. 
A;\tll~~HRT. x s .. ;\J ; _,. ;11 11a1r .1 Frozen To Death I: 1·~~1• •• ,. " •••"" "~"·':. I 
mil lion dollars clamui:,• ha i ah"ath· l l.t,.;· l'h 1.rv~!l's rl.'r e1•1 llh'orce troin Owen lJuorc ro1·tncl 1l?rl1·1 that shc ;11.•I 1'1111.;1;1,. F.1:rlr;\:::. .. "bo 
lieeu comnitttetl b)' a !1111':<' fort•:-t rlr:' wn11 llh u :-1 ... 'tl n rt-w u::nthi ;1;;0. wilt bc 1n.1rrlt'll. t·ut lit.a l 'ltkrl1nl tlcnlc11 thr,.i: r:un .. :~ :\la:1::sl n:.~1·i'i-
tb11t I r:iglni: hi C'u111bcrl.1n1I ('oum'" 1 C'lll'E'.\ IL\G~:\'., lln,· :: i - Two :n•m- 11C..:.i v~ t 'J•' !hlnl mcuilier t•f t l r~ woi-t WN llhy t rio of •tltJ\ lo: •t '.H'i, l'h:zrlic c.·11:11•!111, 16 now bctn:: cl:,:d. I _ of &119 
Thu lo\\ 0 or J og·.;in" nnJ the ,·111oi;, hu• or l':ipt:i.ln Honnld . ,\rau1:d!!cn·~ . • . __ . __ __ I llRA. x! .. ~ May :U-Tbe ~-·a lllOYtlllal ,of 
or Rl\•er Herbl'rt nntl ;\l.lt'rnnn arl' In :\orth Pc le 1 xpcllltlon. Knu1l~en nncl gt eer onll nl'f'man of 1_.blgh \"alley~ Smfl'D& toward :::!o~:i~"~~: ~;;·;•,•mrl~~··e", ~:~r~~~ ":; 1 ~~;,~ ;;1'to~'.i~~: ;:111~.:~:d c~~::i~':I~<'~ ;;1~ INT ER D ENOM INATI" llAL EDUCATION. I ~·:be:e:e :;l;b:i~u~~:r:: ~::: 1 A_aa_t_o_Ua..-----:...-.... -'.i!!ll 
11.e nlp;hl It Is mllr<' th:aa llkdv !hat tlurlni: 1.:i.-1 "lnH r. 1 ~' J. , ... , train met beod 00 v.·llb a train • lthll \lllni:l's will bl' \\lpul on th11 m:ip. • . l ~"fD b)' two e nglnh nea:r \ 'unettl'n. : n~t'l<('d hy a. ron,· mill' '' lnil the lln· If rromvtm• • courtesy, firs!· ' The 1111hllc me••tln:t or thOlle> Inter· .. ct•OQls. Thill ktml ot tl':u:\J('r Y•lll •Ill· h i h th k ~ \• qn tht> I II r th Lehi h ' I• hflt>e:llly 11\\c•plni: all l>"tor1• It. I rln. s.work :inti ri!!hl prices will w, <' :- mop or Mllp wy nn ·n:iwn.· •. ·1 J man ne o e A ~ l'llt'.I In cd11c11tlo11 ht>ld 111'4t nli:l\L In mnwl the rlRht klnll or 11chool b1~dlQJ: t• r \\1111 · hnd nf> dccor11llo11 :uul the II · V1111N, early 1bl" morning. Tl'llln I Thu~ for a ~rbool houb~ and ~eieral l?Cl ~·our ~rode then we a re in line the l'<lllei;e llull under th" n111<plt·e,. or i.;n I 0 th·ln'l ,..a"c which will ·n;ilt lumlnltion WM """b t.'1:11 there \\'U no nu~tier G 11·lth a through train rom-1 
mlllt1 110' ' 1.' be 11 d • 1 rn~cd. O\ , r t<'n for i l. nibn Puhlishing C'om· t hr l ntert1~nomlm11lon'll t-:duc·nLlon dum c tu i;tudy or rrad. !lll'll' can prf di of sh; ur eight pullman Cllr• 1 
thour,lllrl acre~ or \ .tlUllblc tlmlwr I r.~n.v. Ltd. ' l '<>lllOlfllN .wall Ull1'1ldl''I IJ) :t lurite l l l'lll to l\.ro\~l'. f~r t!u,•!r t'.ltl n~·l'. It~ r!llltlrcu I><• l'llPtt l~ to 11tudy In l' llC'h eas bOund and was dµe lo Xe\\ York 
I l?'a1h<'r1nit. ~Ir. J . W W ither 11r!' Id· •-otnminitm!$ •0. SP'#' ' ork t'i bumc c1u:trlt•r .. ~ Somr 03r, ot 'tbe room11 earl l hl11 11fterno6n. · ··I 
• - - -;--' · t'll nnrt hrleCly lntro:lm c :I Ur. P.nitlc· lze all St. Jnhn " ther rcceh'c 11 ~alur}' art• tkf.•tth·c In llithllni:-. Thl' wholt' I • I j 
(iJ)f!;J ~ ~ ~ raJt;J @:& fJ!J2'9 ~ (i;j}!J ~ ~ t. rilt nnd Dr. tlurt. ur Col11111bl.1 rnr- ur $l:\Oo rnd ~onu run 1111 10 ~:!70o Pnnc ranr d1DOI ~v11tt·m ought to bt> t\.. I 
~ ~ .-er•lty, Xl'\\' Yori;, at whkh llrnltn- with upportunltlc.J for aJ\·autcmcnl . .-an·knm·1l. Thcrl'. Wall no nre pro.I Levy on War Wealth --• }".'If G l F • t t • • :c lion, "~lch wn~ rounded by •l UrllM1 .\ ' to 11!1thll n~1<. mlllt.m,, hllH! been us•· rt .. tlon h<'rl' 1lwu1th chlhlren t-ltould I \Viii Be Abandoned Another ahlfmeatt ~ () ]• ()()( ~ J 1 Jl g mun.1rd1. 10,000 t<':teht>r~ .. ·11) :11111erln· 1mipr loted rur t1ie ~:ime 111 •lllnll clll<'~ ml t.<• t"tPN'tccl to rl" k their 111·eit 101 ~ I lo C1nker Potatoes 
~ ~ t l'n •ll'ntt of c•luentlcm from polnt.i In 111 llll' l ' ollctl Stolfi> und 1111 urc hullt i:cr an educ.ii: Ion. Sanltntlon nl~o 1~ r..J . - . , 1 P~ies whose AD¥MADES tho tottc•I Stal('ll 11n•I ,·nrlo111< othl!r 10 ai :mdnrd with rei;ord 10 fl ()()r :;puce. n•;::le11ccl 01111 l'\ Cn orlllnor" comrort b ~~UO~, M ii) :u- 1 1te 1 re><• rore- , w.] pk.ue pay for '«nlntt would be nttendlni; thl .. year. \\'fll'I0\\1' ~ll l tht> regulation ~r lli;hl n,t ;1r~nll':<':I ror. lll'lte;ul ot' n nnmhcr .. • 'l''ll t e :tbltnilonmt>nt of the pro· I cmce and take - ~--·.;;.=:i..-:: I He referre:l t1> the mo,·em1>11t hl'rl' In flltllni; on the atud..!nt'" dt!<k :\o room ot rbool ihcrc ,.houltl he liu-11;e one1< po-1 lo m:ike a le\·~ on war v.·calth from the FUl1lllil eonn9C'Uon with modern t·•hu·ntkrn and ~hauld ltom:v m.ore tha n 40 11uplb a111l art·c.mmlltla1lnic 11<'rhn11.. t :?OO pu11lli. nnd Lord Beuerbrook. s tates tbot t We also ... , .. otbir!NilllllClii t\• ralllntr of .amc $iOO,OOO l:u<t ~·Nir ~r111ro lly the· numlicr I• only ~;;. and hlith i.1·booll' lii roui:h whl<'lt lhl'Y, tbhs .11 the Oo1·ernmeots decis ion. iiielttted Seed Pola 
:ea .... wblch Willi promptc11 hy c hlldrl'li uro l'l.is !fled ut~·onlln~ tt> 1·011ld ndnmt c :u11l l1>arn whnl dlrec· • land alao a quanUty Gf4eltl:le!ll~ 
tbat tht> t1Xtwt1ni: R1>11.1n11u .. t iwlr mcinul rnp:wlty. 111111 moi·l'ahlc 1 on to l"'k In urc. \\'llb th!" plan we Italian Aviators Fly . oata remainin1t cnu. a; 
d~k :ire ronnrl nC'Cc;o~an· 10 n to al- F R · I Qlletl to the dt-m1111d• Dn1. r; I Tl \'.'tlllld ha\"C In rtvl! Y<'ll!'S o ne or the I I rom omc to Tokio Our last shlpm<nt. lor t ~ 
a11d IU1rt had t'OmC' (fl !lllr· 1"','' 1111111,•i:~·m-cl 111 s,odnl ·,' ",~,-11' II ,. h• l lo~'>'t~m: tJll tblll -<Ide or th!.' Al I ;cf Sit.rate or Soda has 
1 • . 1· 1cme -; 11C\ c 01101 on .. c unt c n<'1 -- , tant I en'>mln.lllon:i.I llVK· 1'0 b!< ln 11lncc (J\'t'r• {'hlhl In blr. or her 1!11111... Hert> \\'C flD)' nbont $!) l)l'r TOKIO. ~lny :u-1.1cutenuutt1 )la.a- . Farmers will please take notlce.i 
nmil lll 11nil to ~11i;1u.,1 tt.c 1 1 1 'u E 1 1 d 1 d · lhl for cclurntlon u nd In lite l ' nlte1l lt:ro and Fcrrnrl uie IUllL'ln a vlat l (~d ) ALBERT J D•YL• 
-ti ,. I II ·!ti 1,. tl'llrt ru l•r t n.··~. r. ~II!: I' 1ar t l C· ,. I •·· I h lttr I • On<. ' '1'> • • •llft ''• 
..--· n .. nw n n~"' I 0 .. tr - <'rllwd lhl' IC~lll Ullf'ler 0111' h. lh<>i;O ... t'lle u "lilt ..... nnt t (,' I crenco n C01Dp letcd their C111thl from Rome to Secret . r A"'""-alt 
Tbe sneellni: "-':ts n 11r.1t<'qt , • I:: • , > 1:1' rt":•nlt" I In 1100111 the 11111110 pro- 1'olllC> lotl:t ' ' ·. . • llf) O 6""' ~ 
presrnt c-on:llllrm • .11111 \\ ·•·• "011'11~ In the l .S. ,\ rm> 1 311~, "'1°11111 pcrtluu . We llhtmld h~\'t' 11tnte control. I · · · · JUnc l .Jr , I~ ... b Ilk • 10 11cc thu Iden 11<'\'<! 011eu 11~r<'. I u t .. e opo of 1\·orkh1i; 11111 11omC' f 1 t •• stu1e hoard of cchm1tlo11 t1n1l n l pcnl "9!~~~~-~~-'!!-'9'!!!!!'!!!!~~'!"""!!!!'!'"""'!'!""",...,..llllllllllllll~-._-mi..,..,.~ .... Tbe~e l (!:O t llhOW('tl the 0 llccr :1 w rn - r- -· . - - - - . ___,.;----
....... ter . It had hc"n roun•I here 1 ho:iril of hymen. clcutecl nt lari:e to --- ~-- · ••• ·~ •.• •••• ·- •••• __ ·-~·- -· -~:::::::t::::::=:= tbat t I I trl I i:rade or lntellli:;cnce th<' r lll"ll 11o.<- · ,, -·- ••. •• ·- --•••• · - •• • --- ••• •· • ~- ••• · - • -
I DCtOntmOI • t 011 wa , nc ~u c cnt c'~t"I :tnd wonlll en!rlilc rra'cltt>n< 1., 419 run r h~ 1<1'1loot-. oncl tho •llfOJlt'f!)" "° : ·1 A N bl Sh . ' f • and l'Clbl'allnn WR'! not llJt to t h1• rand· . . , .. 1 I Oii 1'1xrd :11 Ill fl:l~' Lhr l 4 1lCht>r8 nnd JlrO• , 1 ota e owmg JJ ant thd111:h It wu .. rcnll~· lhl' 111•c:•I nm! hNtcr worl.. Tho " hol<' Kt hen "1 1 ' ltlr lc~I honk" frr". r ow<'r 11houtrt hr 1' f • SUIT • the ltlca ot mr:umrt>mcnl o f hrn n ~. or I ' · s ~ botc d1 1'1r wnrhl n~ It 111'1k~"' l'l:tlmc· l'lhl'llnerl hr rho IOl'lll bonr<I to ns~t'"" • f •, TWEED. t4l:-J lh'lt<'r .-jtlll'!ll< rm• 11rcdc1I on! ( a 1inhllll lcr1. lie (t>lt l hnl tr r u;h ~ 01111 ('Ollcrt thl' lllXe!f QJ\11 l<> II('(' lhlll ; : /. •·011 \ n :w "n·s WF. ,\Rt; )I U\l~(i A r j .• ' l t he c·rrutlon or klll'h " 'lll"rt· 1111 In the 1~ 1 Wl'rc lntroiluct•I hl'r<' 11 roul no 11npll:; r 1 de:in ho11J~. de:iu clolhl'l<. ;: •J st•;.;('l .\L ll181'1 •. l\ CW H 
· hellt•rm<:nl of tl1l' 1•1ty a111l lt1n111n w1 hi' that of wrllln;.i. ' rill' 1t·hool iiro· l'lr • ' • • fj 
1 '-1 ()0 ,. ~o (}() ~ liolt- · 1~n11nn1c cnn nm a1h 'llw <' till 11ruv1~1on • • ! F t ~ . • ..., 10 •> • 1·." Ill' . I Ill.Ide to brim; out ult •he 1'11lld'11 nr. Hart fullUW('tl 111111 Kl'llf'd lhl' :i. 0 0 wear [ 
T • Tlr 1-;ni; lt•h:tr<lt lhc· fl l 1111cnk ~r. 1 ·n1111hllltle~ by nUfl111luncc nl.'11..111101 t·lw<•I•· 111111 ro11h1111C'nl h<'rl' were ir.o : ! t I WO English Made ~ Jt0l11tc4' Olli tl1111 111l thc 111.000 :llU•lrnl": whit'h mnr t IX' ('(flllllP<'ll to k•'t'fl him \'l':lr:< lt. hlo•I the lhlll"I fle1·el1>pml'nt :t . t 
S • J rer"rl'\'11 to I)}' llr \\'ll'1cr•. l'nme to 111 perfl'et hrnltb. Cc11ernl he:i.lth I·~ hN-11 l:own alt1n:: n il lines but In · t ~ pecJ a S . ' ('olumltl:t l lnlvtrtolt)' with the Cnnd:t· '11ho11hl be nttr rulc•I to nn1I 1<01•11'1}' I rrr.urcl to the • hlhlrtn. The c1IUC'n· : J t ! ~ Nav Cl 11 40 00 m ment11l ldt :t lhut the llt•ll" ,,. rc,.p-On·'ru>thlng unlc:<~ we tlovoto11 men un i 11!111 Of our Hllllh 11 the hNl lu-ve"l· :I For Spring" and Summe. r .; ~ Y 0 ~, • ~ lllblo for rhe cd11cht lo:1 ur the youn~. 1 women. Tho 1' ros;rammo 1'10l"1 Into tl1~ 111 ••1t '" r •·nn mnkc tow:1rd11 l hC' 1lc· • j ·1 
Navy Serge 42.50 nnll thnt the hom" cn11 not nt1<'11cl t<i 1c:Jncullon or tho adult. Children hero 1·rlo1>wcrn1 a n•I 11ro111erlll o r .Krw· t : w , m the iuml' In ti\ (! prt ent t•om 11a~l !111\to. ;ire uowdrd It.to i;c:bool .. that ore real- ro11n1llru1:.I Uy n unml>rr or lnn11•rn I wh h;h ror l.c;iuty M d<ltlrrn nntl P"rr1>ct finl11h l: ~ BOY'S NORFOLK and SUFFOLK, ~ or nrfnll'lt. They arc hulldlnl( on tho ly dirty duni;con'J and he IOhowcd by \'(CW" h KhO\\'Cll l b<' dtrre rcnce bc· 1 ore iiuporlor to on7 WO h:n •c eho"'·n for ICYC'l'lll ti 
lrll':i t~ul ~lucntlun I• n 1<l-11te fu nc-tlon scr.lel! prcpnrl.'11 nrter ,.1 .. ltln:; 11ehool{ twren :whnol bnlldlni;11 In thlll tlty nnd 11Clll!on11. ll w Suil:; To Fit 6 lo J:; Ycnrs OM. W 1'whlch may he tlh·ldetl Into l WO g roup!!, here thlll where111 the rrote,hmL de- modern 8Cbnul. nhrootl. i;rcntly lo tho I All lb(' domina nt •t) !C!'I of lhe hour a.re r ~ ~ c:arl11i; for the lndh·ldunl u nd no;;lcct- noqiluatlon!I s hould h UTC 560 Jllltlllfl, 1llsndvon1~gc or onra. lie r<!rommcnd- 1 roprc11entcd here. a.ml a t 1urprl:1h1gly moddr- t 6.00 f() 13.00 Ing him. There 111 no n: cd lo be muter- IJC)'Ond lbo itb 111ontlnrd lo nnenllnncc 1c•I not mctll<'31 In pcctlon bu.t heolth nte prlcC"- fl Rt . m !a ll tic u wa1:1 lb!' l':tAC In Ocrr.uan>· tht>)" h"''C not l :?O. The acltool'I arc 111upcn'I Ion In tho school• m1 It In- SOR OF THE LEADERS. iJ ~' BOY'S R b d N bb ~ where eduentors took only groups nnd not mcule 11t1rnct1,-o for them ond uflcr,voh c:-1 tho neell or n m' dlC111 man 011 t! 
• 0!1 y an 0 y nC!;ll'<:lorl the lndh•lllual. She hnd dl'-1 oil perhop11 al work they .rccefl•c n bet- the t<l:llr who cn n attend to the c cn-1 \"lei Pumps , l'lpoot Hce13, Diii. \ 'lei l..oc~d Oxfordti, Cu· !. W ll ' WI' <'loped 11 ll)'!ltcm hero re lite wor which' ter trnlnlni; than In 1mch st·hool11. The er:tl by,i:l<'nl' or the puplhs n111l follow. , · ~~ 17..;c), 811.00 bon ·. . . =. . . . . . . .. .f!UQ : ! ~ , • Suits To Fit 9 l i: 17 Years Ofd, ~ thl'mrt'h·~ did not rc:illic the <'tree.~ m:iklnt> or the hl~het.l typo of c:lrlien11 up t\ny (·r; ·e uf dl•ea•o. lie emr1ho- : \"lei rum~. lllllltary lloeln. lllk. Viel 1.,,.ct1 Odont• :t ~ 7 00 to '.) ~ 00 ~ of. Dr. Alexomlor who hnd v£11lt~I Lbnt ,ithoultl be almoll al anll the hellt morftl f'Jc!'(I tho lm(l()rtunec or 1;i·hool llltra· l · · · · · · · · · · · · · · · .ti.GO Ch8:.°~.1~1· · n=: ~f.:h fl~;: •• / • ,_'-"• ,. cruntry be rore t be w:ir, had written training &h'el.l. T her e la 11rent <11· rll''I ancl. the nccd of sa reguards G~~eei!'~~I ... l'~'.11~...:,'1~~ · )lltlluy .. .. ·••LIO to fl&.111 i 1 o hoot: In which be showed thut chll ·, Vl'rgencc In the ntce3 In '<Utndnrd11 n1::1ln11t nrc In buildings where eo :r.1. Leather Pumpa. Spool Choe. \'lei B,ool.11, lll1h Cul ~ Me ' T eed p ts dren were lmhned with l4e tnllll'rlnll11· , hl'rl!. In 11om cuea cbJldr<'n from 4 n111ny younl( folk con~cgated. I llcel ' .. •. ~ ..... ti.llt to f ll.70 Spool •..•••.•.••• S11M lfj n s w · an w tic spirit anll llntred or ~"ranct>. Thc..e to 14 ye:irs bcln,: In tbc u mo. Thi· libs E~t·cllcnry the Oovcrnor In Tan Pump~. SllOOI HH lll tl«.iO ci;.:j,.~,~~rsta~l.•:.:;~ ~~ ~ ' ~ children were 1101 nllowcd to think for· ehow11 that the llcl1ools ore nol 11clen- mo1•lntt 11 vot1> or I.ha nks 10 Dr. Eng le- VI~~ ~~111.~ ~~AAS~";:~ Cboc. ' 'adlp Jloob, Fawu Clotll 
~ f "" 50 t lO OO . ~ themnlveii but b~tm• mer!' auto ·1t1fltn.l ly ortctlnlc~ ond lncrt'li<e<! tho hnrdt and n r. Jlnrt, rongrawlnlt>d th• Chocolate \ ' lei osronts, Miii· ToPI. Spool •• • • , ••••• llM T{ttl] ~., Up 0 • paJf matons. Education 111 n 111ntc function dlfficultlea of the tea.ohln1t J)rohlem, l n lerdcmomh1:1.llon3l Educollon Com- tary Heels • • .. . • • • ,fS.&t Blk. l'let Lace 8oot1, Hiib hccftuae tho 1<Ulle ought to 1111r tor It Somo 36~ o r our t:hlldren nre In lllel r mltt~c on hovlng hronitht tbllm hl'fl' Cbocolalo \•te l Oxfnrds, Spool CQt. 1'llllt1ry a nd Spaol anll 111 re111101111lblo Cor It• own pros- proper i;radn. !H~ arl' lo mf\•nne<? or nncl N'Cerred to the w:111te o( ene~ llecl11 • • · · '. · .-..0. tUM He11t1, ts.II. tll.H, tll.IO. m Special Attention Given To All Outport m 11erll)' whh:h depend'! on eclucntlon. lhl'lr ll.IU'OCll\tes nnd 4111 too old for, In n:i~ romblnlni;lror 11choo1, ,work.k Hbtr T...:ee1! 1~1 .. ~x~~r~~ •• ~I~~ • t!..~;~r:.!:e-cit Ladln' and 
~ ?tf oncy Orders. ~ lie QUOled )Ir . .. , ,.hor to tho eacct thut thtlr C'lllt<!l.al . The Sl'.lllCi 11re11are< I-oped the Ol'W •c ieme WOU • mar l a Biii. \'lei Lac:etl Oxfords. M!ll· Mlale9 aatl dalldnll'• Wblt• 
the etnte whll'h would • roi;-resi< b~t show vory J)()()r nro:;re!J~ hcrc. Tho. dawn or n new era for ectucaUon h. . ta n· • . • • .. ••• ta.:iO to f8,N Bo0t1, Oxfor4 81lool and PuupL ~ - ID a rter the wnr wn!l the ono thnt pnltl 11rhool 111nm h e11tlrl'1Y lnudt ciunte. lbe l\0111•ro11n lll n111l und that the tes11on11
1 
~ • ~ ti. teurhers and dhl tho IJClll ror the lll·hool hulldh1g"' b"lntt pnr\lculnrty de- ll'ar'!.C!J 'll•ould h" npplled with due 
B " 8 th children. anti went on to t'Olnt nut that rrutvr . Tbl'rl' Ii. n1> n"t d or thh. lie <on tdl'ratlo11 10 our poulbllllln. ~ owr1ng ro ers w In tht1 United S ti1te11 100.000,000 I" ltucl \ l~lted l bc Ro111nn C'otbollc n ov. Dr. c•nrthc lll'CQnded tht' motion \\\ ~ belnf{ ' a pproprlutl'll for tnntro1 11rhool.• whl<-h wcrt> rn a11pl'rlor. nnd which "' "' pn-•ed h>' onlam:uJon. ~ ; of trhoot11 by vnrlon • 111tnll' . EYor, Ir ho llt<'·I herl' he would nl'Yt'r ullo... - -o L . . d · 1¥"/ ond ,;lrl 11ho11td he i:h·en n n t hl\d o r hi~ lo rrd•ll lh11 thrC11bOltl Do yuu w•t•l w lell the f'btbtf lIDite • uh11nce and tll'!lc bel'll proJl"rly or nny other. II ht" 11tatement "n" not 21e11 wtwt rou Ni"• fttr -••? \V•ll 
•· • • nued ror tht lr work b)' vorl· bf'll1•1·cd he ln1·l11'd bis h rarl'r11 to ito then, put )tmr Jd ln TllE FJSll l l1llfll fJf!tl iij!J!J ~ ~ ~:;J ~ ~ Q?i!J!} ~ i'!ilf! 01111 counN In t>l11mrntnr)' and blsh l Into t?tclr otrn 11cboola In many of ICllMKN'S p.\l't:K. 'f~c:;::;:;:;::;:;::;:;;;:;;:;J::;:;~;=;Ff;:~;t=;:;~g~g~r4!1!1;1;;i~,..~ 
~ 
• 
... 
l 
'. 
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• ~ I 
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BEDSTEAD 
VALUES 
jus t now we .i re s howinJ: t•>: tra 
va lut:s in \\'. hitc Enamel. and 
urn:-:. Bed:::-rcnds. i11 nil sites. \re 
:tr~ h~.:vil)' sw~kcd, we nccJ 
5omc oi' the llo.or :-pace they 
• occcr,v. and iu co11~equcncc w.: 
' .:1r..: onl!rin& them £11 v~ry moJer-
,\!I lkd, tcads sold hy u~ c:m be 
Ii ttcd , ,.lth sp:-ing~ :rnd mnuresses 
i: 111..t:~c\.I . 
D o"'> any room in YOL]t house 
lllCJ u new Bcrls!caJ? Yes? 
Thc!l h··;··. 1:; your choice to buy 
.1 ~-re:.!\ :td\:lOt:tgc to your$Cll. 
.t 
· U. ·.Picture & Portrait Co. 
~lil~!llO!!Cii!l!lli?1lilll~~:2:1:1Z1alt:ili':llCC'2il:z:tlEtCS&;llllllilllRl±!llli1111llll .. llll .. llllElllillad'llll .. ii'mlll .... llll ....... _111 .. lllillll: ...... _ 
1 Oh! .--What a Conipany to Insure . With 
I 
l ,/ . 
When Lc1a9{e$. from the Wnr and lnfluc:iza Epidemic hnve rnised the mortality 
rntc to heigh.ts nei e r before approached in H istory; then THE Ll'l'rLE OLD LONDON 
1JrE 1NSUR'AN€E ( '0l\1PANY continues to pay in 1920 CASH, DIVIDENDS that nr~ 
70 "' GlUD.ATE~ 'rSJ)N ORIGlNAli £STIMATJ<;.S-without impairmcr';, to s urplus, nod 
~hit- in addi t ion ~iSli4ing " Up to the Minute" Po licies having the highes t or 'gUnrnntced 
\ alucs'( i ti i 
TAKE:YOUR POLICY WITH THE "GOOl) . .AS GOLD'' COMPANY. 
Lo~dQ(t~ Life Insurance. Company, 
.. Head Office: LONDON, CANADA • 
G. YATER. PIY,,PY District Manager. 
I 
.. f 
r . 
330 Duckwonh Street, St. John'& 
J 
l .'. 
' 
·: 
·.w 
• I 
.. 
FllJOAY, '.\lny 11th. 
Tho llou&o met at •• 30 purautm l to 
ut.ljournmenl. ~ 
' Tho House went Into C'Oo1mllleo of 
'the Whole on tho followJnt: Bills : 
"An Act r eaptic:llng the Ool)Utment 
o>t Public: Works ." 
Hon. Mr. Winter In l'he Chair. 
Commlllee paaaed Bill with nn 
amendment. Bill to be reaut a lhl~d 
Um~ on Monll11y. 
"i\n Act rcspCl\ltlng the l)opartmont 
of J>Olltl' and~ Tqlegraph,.'1," 
Hon. Mr. Mow11 In the Chair. _ 
In lntrodoctory 11peech Jl wn11 .alnlotl 
tb11t the ~purtmenl or Postm1U1ter-
Uonoral wu to be changl!t) to Mlnh1tTY 
of POl!t.al TeleRraphll. 
Committee pa"ed aame with amen4-
me.nts. Bill to be read a third Ume on 
.Monday. 
HOWJo went In~ Committee on tbe 
DIJI "An Act lo ProY1de ror &be-stand· 
~ 
a 
' 
1 1-2, 2 1-~, S, 7, 10 H.-P.. 
\ 
For SaW Mills, lh ting, etc., the JUMBO is particularly a 
good engine~ burns ke .. ne .and ~s ecauippeid ·with a 1*fdve stlqt-
ing mapeto, eliminat'-"· baUerics and coils. 
.I\ p0stal card di bring illustrated· catalog ataining fuD 
specifications, etc. 1 
Ii, Hoists, etc., alwaYs on stock. 
"' 
AGENTS, 
: . 
TRADER~, 
Out-of-Town 
Merchan1s 
-:r;aa•m:•wuwm •• 
100 CUnT EllERSOX 
T .\1. 1\1\(! 'LU' lll~t:S 
··-· Plnr11 anr 11 l~e' or make 
Tl t>cor1l. works 11trong anti dur-
;1hl1.1 11:une IUI In $30 to $f0 mo. 
• hlne•. Unl\·ersal Suuntl uox 
\\Ith llorn n11;1rhmen1. which 
i:h "K a lo ull dl!ur lOni'. C'ablue1 
' lli:ht onke. 
llt>1r11lnr Pritt, $1;; lo ~I encl1. 
We mu .. t •nrrltlce ror room ond 
"a"h. Prlcll Wholei.nle. $100 !"'r 
dou•u: ... : .. -, 111•r hnli doxen. ~10 
11Pr 1~ doic-u. Su111111t" ~ rn.r.o. 
To 01 hl'f", ~12.00 en eh. 
.. wwwa•••a 
...... ' 
• nl' :thnlC' J-i n "Jllendld Oflpor· 
1111111.r t'or \I lole·n11:1l.:1' IJu .. fnr~~ 
1111·11 or 111rl'nt11. 
Al,o ~ other Illich Grndl' 
'\fnrhlnl". 
Regular prlt·c: $t.i.OO now ~;,;.,oo 
·..;.oo now ~l:>.OO; ~0.00 now 
~ .... ;;(). 
J Hla S11.-C'l11l t' loor <'nhlnelll. 
L.:11"~' model~. Record cupboard 
with :! tlooh!. :ind c:istou: oil 
p;irt• ,.lubor1Uely nickel plntetl. 
IC.., .. IDr_ $1~ llllDe f'"ff"f'J• 
•h•ri' f'amlltt rrltt oal1 
~-
J. M. RYAN SUPPLY CO. 
llo'l" !li2. 
~i TllF.ATHE UILI,, 
Sr. John'~, ~fld. 
lll:iy:?O,dy,tr, wky,2:?,29 
'•'"k' 
HIDES & ~FURS WANTED. 
' . 
:.o.oro Muskrat Skin~; 11lsn 
: ihcr, Cross. While and Retl Fo~. 
Marten, Mink. 8'!ar, WeaseJ nnd 
Lyn.'< Skin11. 
Hightst Market Prices. 
Special Prictff for Cow Hides. 
NORTH AMERICAN SCRAP 
AND MET AL CO. 
l'bone 367. om~: CIU'l'1 Ccne. 
U11tte G. ('. Fe:arn & Son'• Preal~•) 
!ST. J,ll~'S. NP.\n'OU~DLAND. 
lUf,Lh.lat',~ 
.-AOVKRTISK JN 
\ llta .4 VVOI ; ~ :c 
A Dust Lay,, 
., • .c 
Tbc wind wu blowing, 
\·ou'd lhlnk ' twos 11nowlnc, 
The dust wo11 flowing 
Down Duckworth Stre<-t. 
And S<'rms were stalking, 
Running and wnlklng, 
You c·oulil bur 'em talklni;-
Whl.'n rrlrn•ls they'd mc .. 1. 
~fo.1nw hit•• our •·nu1or,'' 
11lut r,prlnltl~e \tnr~r. 
Or rnlh<'r ougJlter: 
\\':JI.' not In lllgtu. 
fhe 1luy being guilt)', 
h might g"t d11st>'. 
Or porhnps rustY-
1 ndc •d It mlsaal ! 
3o In 1ti1 &n rni;e. 
\\'hen• no i:rl.'ut barr:ii;I.', 
Xor nny curr lnge 
Wo:> In It" way. 
Thl' roor benenthly, 
They place1l It neath·, 
co,·e1 l'd up c.implet<'I)'. 
Thul 1hu11y tin~'. 
Xo, I'm not rom11h1lnlng, 
R111 ''' lll'n the ruining 
~hows no sl(Cn or wunln1t. 
\lur cor appears. 
\'o u xet.- the wmer. 
\\'on't hurt our "autor," 
Thnt'11 "i•> we tioughl 'l'r , 
It wns- my denr'I. 
So when du11t Is rl)'fng, 
And we are lr)'lng 
To keep from dylntt-
We'll bur n hoBe: 
\\
11.1'!1 11prlnkle m:ully, _, 
And do 11' ttl,u11ly, 
And nQI too badly. 
\\'c ILll you " those." 
"DANDERINE" 
Stops _ Hair Coming Out: 
Doubles Its Beauty. 
A re"· cent.s buy11 "Dnoderloe. 
Arter on application or "Danderlne" 
you cnn not Und 11 fallen hair ur a111 
1lall(lrurr. beJlldea every hair aho'll'I 
new lire. vigor. brlghtnell11, more color 
and thickness. 
tVOMAN'S 
MISSIONARY SOCIETY 
The 1l1tb annual conventloll of 
Xe"·foundl11nd Dnancb OJM:Da'. 
Tuellday, at 3 o'clock • ......: 
on Wedneada1 aad 
week. Tb• ••Ill.._ 
o'cluc•k tbla e'HDIDs 
over by lh• Paa&H 
lllK11 CurUa, our 
who will be . .. 
•·lthln a rew .... bi; 
1 lun entitled "'Tbe 
Ill!\'. llr. Joa•, R 
l'hur~h.' •·Ill 1he &D i 
'Chrl11tlan JmPttfaliilie!" 
wlll IJfl .-.ndered. A '917 
''"~11lon h• antlclpau1d, 1Uitt ' ti ~~"· ~ w 1 1111 dust 111 nld:lng, 
'Tl11 no 11 e kicking 
-'gnln"l the bricking 
In totorn111 or d11111. 
0111 let's gel to~ethl'r 
In finer weather, 
i;atherlnK of men aad WOIDtll aDCI ~ 
youn~· people . HPttted. An olrertq 
-.•Ill bt• taken. The KQulet Hair Hoar" cbarsea. 
on "'rhloy ar1ernoon at 4 o'clock •Ill 
be In <'hurge or the Rn Dr Pedley Tbe •ftll'Jes Dl81' loot ,, nice le "SO 
ot tbe C'ong-regatfonal . Ch~rch A th& Clltaloiuo. but whoa tbQ' arrtwe Maril I" 
lar,;e number or delegate!! h'om
0 
the :be porchaa.n la udly dl .. JD9lnted -sustainel: a little 
\'DrlOUl' dlttrktl • ·IJI be preHnt Ill D II g-OOd m11ny lnstancetr, aa tbe C)'C 1·• 
Get palls or leather. 
E'en Ir we must. 
• • 
·'-·· · -· T hink nnl i:oml' good pla n, nt <'onvention. Drl~ht nnd helpful r:ood11 are ver}' iclmd1ly, nnd 111 or un , 11roi;rumme:1 hnYI.' been nrrnngrd. lnrerJor 11uallt>' tu • ·hat ran be 11or· RUSIN~' MEN 1:han ~Cl n good mnn, , • t•h1111ect on Wutl'r St!'l'llt. lwery \\. M. S. worker I~ expec•1ed to 1' b J\nd t rn~t to no clnn 
To rlcu n the mes~ • 
.\lnkc our rtn· clco ner, 
Or C-\'Cn greener. 
bo In ht'r place, and every Methodist nx. >' 1111 mt'An!I, the prople tbut . 
irom:in. not already connected " 'hh M!Dd their mont>: out or the ,·ountry A'l"fENTJON 
tho toclety. 111 <'Ordlull)' fn\•ILed lo to purl'hn&e "hut cm1 hl' 1<upplle1l 
h<'rf'. I I) l"l 
Be~l <'' ' l'I' l't'Cn 'er rc.>me :rncl hear "hat hU!I been done Btt 1 I · O \OU want \'OUr I • clurlo~ the 11aJ1t )ear. All women In· ' url.' c 0 ' llJ!: 1 mny 11~r that •hi• • J • l" 
I ml~' my g111'ss. 
· .i.~1.--w-= 
tcrc:>i!led ill Ml8:1lonory work In Other law WU!I p:1111ml ltuH i.eu(nn llt the t:rctlUrC 4111' ~la )Ollef\ 
1lenomlnntlone will be wannl)' wet- Hou~c. but Wllll not carrfod out, but fJfUlle!d promptly, artis· 
t·omed. Tens will be 11cn•ed c.tch The T~l<'gram kept very qul('t uboul tiC'a!lv 41 nd at right Xow I'd keep s lnglnr; ' - • Or call It rlnglni; 
Or lll'rhnpq nlnglng, Cl\'cnln!;' lo dcle~a1e11 and workers. At It. nou t~m~ ll h• i:olni: throu"h by • • • •• , • j o 'clock tblll evC'nln,.. lh I another C0Cl\ t•rnuum1 lhi.'' ' ;1rl' holler- f)fll:CS. !f SO. send along 
111< ~ rhymt<-~ nrroK:c. 
But now I 'll bawl, Sir. 
S:i.y this Is ult. Sir, 
l'n le11~ you c:ill, Su-. 
" e orgun 111. Inc Tl kl r ' .I 'I'h U • \ Ir' Artbur ~lew11, \\Ill gl\'e n hair- • . !Un ni: >'Oii or KIMCl'. .\fr. )'OUr ()t:'uer. e 0100 
hour orgnn rt'CIUll. "'or rurther Pllr· Editor, I remain, Publishing Co. wiU prin1 
~:~·~~~ see pminimmu and dally X""l.O. FOR Xf.;\\'1-'0t iXl)l .. \XDF.ltS. anything f Or )'OU, frOltl 8 
Xo more I'll 101<11. 0
--.- Catalogue to a Businest0 
a1uxcH con. s1-~c. Hotel Arrivals 
--o Card. finished in the REV HENRY GORDON . At the BlllNiun: Hon. W.•·. l'enney,. l Th ' h 
• 'I MIHM Penney. C'arboucar: .\Ir~. W. T. ' neatest Sty e. at S W Y 
WILL SPEAK Jon.:.;, Mh111 JntlC'>I, B:iy Robnt1<; :\Ir~. , keen hu9ines..c:; men whu 
lbe 8oclabl• 10 be bl'ld ID th•~ 
non Wood Hall to-morrow eTenln~ 
I O'~ tile ReY. Henry Gorcfun 
tile latett dnelopmtn ·. In 
a boardlnc achoc I nr 
M be bopoa to l'!l 
Jy. Tb6 Henln~ 
ap.Maltzed by .a CIP 
,,..,.auno to wt:1c:1 
Jrm ooatrlbate: .\llu 
•• J. l\lq, lfn . . I. A. 
Da1att.ld, Ram:a. ~:111" 
a Mean. Racglea. llllti 
mL Tile clo.blnc proYlded 
: .... :-o·u~·- lbe Wiater ror the orphans In 
.. ~ tM t'artwn.bt lllulon •Ill olilo b'? 
Ai i'et; J ~ ~'lblted. Tlcuta uM belnir; t<Oltl rur 
E. Serrett. R. c. ' Sb~p&rd olft ceata or three tor 11 dollar. 
d Wife, Rtt ...... Coady. J . Rennt.11 · · · · ' 
.R. Thorne, J . CGltlpe. H. ranoH, BEAUMONT HAl\IEL 
lif; SchllT, R. Wal$on, T. J. Su~. J COLLECTION 
Vt. Camp~ll. It. Campbell. ('. Camp 
bell. S. Courtney, E. Allan, R. Elllo:t 
J. lloul1on, A. Buller. J. J . Arnold, F. 
Moore. Re ... Beauebomp nnd 'lire, J 
Hawthorne. fl. Miller. F. Oe'l'tman, 11 
Kidd. M. P. lfopn, R. l)o11k, J. Ll>c11 
8 . Boone, It. I). Kini;, :\I. Power. lo' 
l'n111, \ '. Penney, D. Pidgeon. 'H 
1\ nkut11. C. Power, C'. :\tr Oonalrl, St r 
~mud, F. Tripp, K Strong. ,Al. 
'fhom~n. H. Dl11hpp, J . Ila)". c: A 
Cfnllln. D. l..ellles1iu rler, J•. Waus. w 
<'. Clous ton, C. Courtney. E. Job, .f. 
Job. E. Brown, E. Wolfe, A. Holey~ O 
!dllltt. O. \\'. Rlundon, J . ll:iyes. w. 
Woleh, P. Rendell. J . Power. A. 
.t.lready ncknowledged • . • .$1.!1!?6.:?• 
W11ter St. from Sprlngd11le St. 
to Queen St. ; !\ew Onwer St. 
rrom S1>rl11gd11le St. to 
Ql1ecn St.: Sprlngclale St. 
11nd Queen S t.. with lnter-
11criln1t s treet.oi; Collector: 
Ml1111 ~tnrJorle Ayre . . • . . • 71.U 
Nater St. from Qnee11 St. lO 
Royal Bank: C'ollQCtors: 
Ml't!I Marpirl't Emer11on. 
MINI Dora Ayre 10 .01 
$2,IOUC 
Kenney, .\[. Pike. 0. Pottle. o. lllurt.ln, JAXET AYRE . 
n. Wlllloma. A. Picketts. F. Bui1. E. lion . .Sec. Beaumont llrunrl Collection 
Flk11. C. Onrdlner. J . Chore. H. Penney,, , -
v. Penn">" "'· aouuer, c. 1-'11-nn. J . 1 "Digby~' Passengers Fllllartl, P. Murphy, B. Gilliard. J . 
Carew, B. Viscount. F.. :-;orman, A. I • '. --...-
l"orrlllln o "'ormao c ,. F T he 1.s. Digby 1ull1 for Halltu nt. 
• · ·' • . .,orman, . ~ 
Xormon, J . Blllllo, I. Ballin , R. Walla I" p .1n. today takln( the rollowlng pll!I· 
E. Wnll!I, F. Xelson nnd J l...ush ' uongeru: lllr:.. J . S. Pltll\. ~flss lit. Mm:-
-----<J-----· . kay, lllrt. A. W. Harvey, Mias M. 
TAKING NO CHANCES Walker. Mrs. J . Horvey, .Mias V. O. 
h"ant)'. :\lrs. J . S. Ben~h:t. l\11'1!. J . 
The prudent n1an does not trust to • Penman, J . II. Penman. MIJI J . 
luck to orr11el a los11 by fire. He take.i Jamle~n. R. A. Brehm. Mr•· R. A. 
no such cbanc• rnate11d, he geu a Brehm, T. ·' · Bdena, ~Ira. T. J . Edena. 
policy rrom mt, knowing • that It his Air. 11od Mril. \ . Sapp, J . L. O'Des, N. 
proper(y 8houlrl be destroyed, the IOCI• I. Jo;of'fehordt, F. W. Hatt. ~!rs. A. 
"' '" be made good •to him, without 'r. Wood. Mla11 F. Wood, J.~11de1111 , T. 
!unnecessary dehcy. I H. Dean. ltotra. E. CollLns, Ml•" E. 
I PERCIE JOHNSON. • ~011101, Ml1111 A. Fergu1100, Mlaa K The lnwrance Man Janee. Miu ~ Spurrell, P. R. Holt. 
F. Woodmn.n, .\lo•~ ldtl Woodn'1ln, Xew lppret•i3(e value art' 
Hurbor; \\. D. :'\lchol11on. 01.'o. Work 1 ~ • 
1md wlk Toronto. ('anadn. I RendinJ? us their \VOrk.. 
BRITISH BOXER AND HIS WIFE. 
~Ith tbe nrrlral 6r tile \'estrhc rrom L1'el'flll0l. a new 1104 dan;el" 
oua rim ror Johnn1 Kilbane, re1tberwelgbl champion of the 'R'Vr1d. 
--llou to Sn lho orrlo•. Jt LI Tomlll.J' Noblo. of Eogltlad. a rlpt band1 
Ind at .el1ht 1tone ten. whleh la l'QUl1'111ent to 1!?2 poaad1 In tho lnad or 
the tree nnc! tbo bomo of t11e brue. Tommy. In r1ct. 9' by rtJ:ht ot eoa· 
qW11t re1thorwel_;ht chnmplon of Gnmt Drltnln. thoui:h tbo Nalloul 
Sporting Clab. of l.ondon, thruQJ:b Noble'• ft'fusnl to dortnd the tltle 
at tbolr clnb (or tbe palt17 aum of t•G& pnunttd tho tit .. to IOW• -
ello- The pbot.. alto"'' Tomm1 l'\oblo {on letu. Mrs. Noble holdlt1; &.... 
dalo belt, emblematic cat Drltlah IODlbonrelabt Utle (OD rlabU. 
th3l 1rear unknown rrom when~ nn 
•trn\•efller return$. Trulr. we all pa:•s 
1hl11 W"tl)-. "Thl' Lord gh·,.th, and the 
1.orcl taltetb awuy; hlf'iu;t'CI be the 
nonw of the ;Loni." The wrltl'r • 'l· 
tend• l·ea~ sympatby to mother, Cn<n.;r 
hrothers. 11h1tcrs and frlenda In their 
lrr~11arnbll' 10~11. which or nccea111ty 
ro1u11t bc~conlr fl'lt b~ •h1im all 
\"l><'Chtll)· the llllrl'lll" We l'l'joil't' In 
tht' grc:n bop•• rh:it enrt.h'>< lo"JI 111 
lkuven' 11 ~nln. 
llnrllng J":thel. lhnn hns t ter1 u•. 
!\e\'Cr wlll lb)• 111,1110..,· fatlc: 
~wt•cle1t thoil1h11l will CIYl'r llnnr 
' Rnnncl the plllcl.' •·hi>re thou urt 
la kl. 
\\ I.' luved th"" wcll, hut J;.-l\U~ lc•vo!-J 
thet bell • 
Ooocl n ight: good nl1thl: i;cio.I nii;hl: 
I n~ertcd by n lo\·lnit lrlen I. 
L C. (.' 
St. Jobn'll. 
.\ID) :llfll. l !l!!O. 
----o----
REID CO'S SHIPS 
I. McMURbO 
& Co. Ltd. 
-- Io> 011:10 oao 
w::.~yle lcaYlna Placenll:a to-tiny for g RAIN COAT , I 
C'IYcle ct St. John'•· 'I ~ 
Olcn<"O<' Jen Huml,.rmoutb ; 11.m.' 
Monda~-. I 
lfome nt St . John'r<. 1 OD 
Kyle lert l'urt 11111 llallqnf'>; 1:?.:l:. O - 0 
J.m. ID LADIES & GENTS ~ 
Mel1oilc lco.•lnir; St. John'" to·dmy for O 
North S)'dner. I NEWEST STYLES 
Sas;onn left Dclleornm 1 1un. )'Ct<- MODERATE PIUCES 
tcrdo.y, 1•omlng 1;:oi.t. I 
Petrel ut St. Juhn'tt. 
1 
FINISH D 
Wan tea,, DURABIJ.ITY H i QU.ALl'rY U 
o VALUE D 
for ready cash purchases I Arc to be found in OUI n 
~ve houses from $1,500 Rainro:alG. ~ 
to $2,500, . also f 0 u r a - . 0 
houses, price about $1,- ,(\ R DE,R e 
000. Apply to • 0 I 
J. R. Johnson TEMP 
Real ::g:~~t,St. ; 
11 
, .. LEI!. 
J&DJ4.lmtha.eoi .. . l ,,, . t " m tw·~· • rvar-. 
AJJYEHTISB I~ Tiii -..DYOCA!'J'E 
_...tDl'Dftll JJt B;a 
EBKllll l»fte.\B 
.. 
, 
' 
The \Veekly Advoeate. The Evening Advocate. _ 
asiueC: by the Uni90 Publ~shing 
Company, Limited, Proprietors, 
from the'r office, Duckworth 
Street, three doors West of me 
Savings Bank.. 
ALEX. W. MEWS £dltor 
It HIBBS . . Business l\lanngc~ ("To E~ery Ml}" His Ov.n .. ) 
. . h Id be ad<!ressed to Edito1 
Letters and other matter for pubhcatson s ou dd d to tho Unio1 
~ll business comm~icatio11s should be a ressc 
Publishing Com~any, Limited. 
SUBSCRJPT19N RA~: 
t r Newfoundla11d anr ~Y ma'1l Tb• E\'e. nlng Ad\•ocnle to any par o 
"' "' d s s of America, SS.Ot Canada, $2.SO per yea'f, to the Unite tate 
per year. · . r .• 1 d and Canada, ~ W kl Advocate to any part of New oun ... an 
1'he ee. y . to the United'States of Arr.eri~a. $1.50 per year. 
cents per year, _ . 
ST. JOHN'S, NE\VFO-UNDLA~~D~ Tt;ESDAY,--JUNF. 1st. 1920. 
A .FEW HOME TRUTHS ! 
. d d here to s tud \• our systc:r. 
THE EJucationis ts who were i1l\1te o~·n ' , ~ . . . v:ith regnrJ to the Protestant Schools o 
St . .1:~t:~.u~::'.:11~se:~~:~;artling home truths )Jst night when the1 
spoke at the Coll~gc Hall. 
. h ~ ho m• y be idcntifie~ It mny be that some. esrec1ally t osc w " Y8Sfe1d 
. ent uch st rictures or rnther ns we pr.:· 
closely 'l\ith Educ~:1on.h~'ay ~:~ It w:is refreshing to hcnr these men I 
fer to cnll them trut . uil.i· 
cri ticize without rcnr or f,\\'our. our present systems, our school b . II 
. •'ded for the scholar. It ought to do u •• 1 in gs rnJ the equspmen t pro\ I I 
The House 
·• d .. :ind our measurements to be contr~s11:. 
n lo t of good to be mensure ·r ~·· 
with :i high s tandard. e,·cn the highest s tnpdar,d. for nrter ~II , , '.; 
. . or the highest s tandard we shnll remnrn foreH: do no t get nn\' ,·1s1on h . 
. II ' I "ldren to grow up not hot ering 
. 1'ust where we are. :rnd n o~ c 11 
• bothering whether they ar<.' 
whether the)• go to school or not. not . the . 
I Jdled together ' 120 in a room or not , no t bothoring whether > 
1U b hcr'ng 10 see that each nttcnd school for two yenrs :>r ten years._ not ot • . ' 
. d . a chnncc to develop nlong rt. chi\<l ~cts indi\'idual ancn11on nn get:. 
I. ec: not bothering "'hethcr a poor child shall get as good an ps orer in . , . . 
. f('r n good education as the rich child. oppor1unuy, . 
lt J"' an opportune 'time to tnke nil that is coming to us in t~e ~hn~ ~ 
: . . . ·• s'' advisedh· for in the lest nnnlysss. it i:. 
of cr111c1sm. and we sa~ u ' ' . G v men£" 
r . ddlc the blame "'i ther on. Superintendents. o ern -not n1r to sn - h f blame for con· 
o1 School Boards. but we must all lake our .s are o_ . . . 
d·t· s hich certainh' do deserve lo be censured. 11 ss for pubhc. spirit· 1 ion " • d ·r , 150 year• 
•J men and women to rnke hold of the problem a n I we arc . -
" atch up 11t•ith modern con· hehind in Educational ~·ork. let us tr}' to c . . . . ., 
ditions. \l'e h:we not seen the Education Act which o.r B~r~cs I~ g(\ID" 
b • • ·n but ·we ha.ve anJ the ,..hole people ha\'e, tmphc1t faith that !~ ran~ ig. to •'blaze the,·trail" to a future in Education that will prov.: .~ '" be t Our greatqst asset is the child. Let ut 
-·-······· 
·1 NOTICE! I 
II NeWloundland Govt. Coastal I I Mall Service I! 
. .B . Freight for S-S. SEAL will be received ii ~ at the wharf.of Messrs. Bowring Brothers, ~ IJ Limited. from 6 a.m. to-morrow, Wednesday, ~ 
for the following ports of call:- 91 ii Cape Broyle, FcrryJand, fcrmeusc, TJ:e- ~ 
B. passey. St. Mary's, SaJmomer, Placen.tta, &\ 
SI 1\farystown, Burin, St. Lawrence, Lamahne, ~ ~ l•'ortunc Grand Bank, BeUeoram, St. Jacques ~ 
m Hr. Breton, Pass Island, Hermitage, Gaultois, ~ ~ Pushthrough. Francois, Cape LaHune, Ram- ~ 
Dtl ca, Burgeo, LaPoile, Rose Blanche, Chan- m 
3K ncl Codroy, Aquathuna, Port au Port, &\ I w ~od·· Is., eurling, Bonli• Bay. 11 
I I 
. • Acting Minister of Shipping. • 
'••·····-···· I 
· .....,_ fa Thi! llouw nwt ~t :: r•.m. )'l!~tcrduy.I in t hu argume~u put • foJ'l~ bf ..... the er of "ibe' p 
Hon. :'>It· \\'arren. on bt·half uf the mcm~r tor );t.. Jobiu \\ eat. The statue pf tbe aecouat. between U..fHGCJmitr
1 :tJK•nkl'.'r. prc;;"'ntcd a IJl·tltlon Crom li:im..t lkmrtl 111·uuhl bet i;h·tn ample OoTernpumt and tbe Commtrdal ~ 
e .1rbon.-.11· aµaln~t nny modllkatlon 1>_,\, 1 r. Thtr 111·i•n• 0 non-polll..kal Cable> Co. with other postal lnforma- f the 
>r the Prohibition ,\~t. 1•ody ot rn .. n ....... ,, had done ' '.i luabte · tlon, 111 being prepartd and "'lll b(! lit', fake (\Ver the C01'tt01 Of 
.\Ir. Abblltt 1mi1;ent•cl •• luri:e and i.cn·ke In fl,; h and ~umc.• pre>tttrrnllon ' tablecl by Ibo Minister or Po1t11 and II S -1. Sal 
n.nue ntl.tll)' "l~ncd IH'lltlon from tlll! I 10 th(' pa.~t Ulld ntlJ(ht be rt-lied UpOll Telt'g-raaphs when re:sdy. . a u~ es. . 
'l'l;ide nt ,. or ~I!\\ tll31l"i< t'o1t•. Lower' to di) . Whllt wu ... be L 111 the lt<'JIMlll ,\n Ac·t. providing thnt no former In accord~ncc With the plan 
lllddlc Ullll t;ppcr Amher11t CO\'(!,; •llld lnter('•t. In roplr to llr. :\llldJOnncll . enem» 111fe11 Mhnll. ror u pnlod ot worked lout bv which the 
1dJur-cnt s<!U h·mcnts on the i;ulJJec.•t ·ht• would llllllpl)' tt•lY, 1t for O\'er 11 ttirce )"ear11, b:! p~rmltted t1> l11.11d In • t • • • 
1r nn hnprovt•d trnint' road lentllni: 11111111.•r o( II e1•1uury till' C'olouy hod lhl8 ('utuny l!itber from the sea or price or sugar will be slabil- F 
roru Boll!J\'l?-ta to til\lSC Important c:on~crn•d the be:ll'C r nnd \\'t!Ul .10 the from the nlr, or. IC he 1d1ould land ized until the end of the vear o~u11e-sap 
lliibing ccfltr<!l!. l'llWOrtl'I ol 1,0011 ei.pen~e or prulN'tlnK tlu.• herd. 11 wos Without pcrmlslllon. to ;cmain Jn 1hls · .• · • • tu~:0•1;1f. P~r~ ~lO(lle nrl! in&.erellt<!d In lhhs much· more 1hun mllculous 10 l'llnten,d tbnt Colony. witilOllt the' pl'mllll'>IOll Of th• at least, fhe maximum retad 
lt')dl'll lmpro1'( mt'nt. They ll f <! nol we thou Id not now dtrl\'l' a rl!\'<!llUe. C'olonlol Set·retnry, tu bt' gran~ed only price Of SUgar is to-<fay fixed,. DO Ice. • 
n tuu~·h whh tht' rilllway nnd ror n rne 1wuceeds of whh:h wei\: to be de· on "P"l'lal groun(IK: untl such pc1·mh1- t TH I RTY CENTs PER .:::":"°~ 1 ~OD 
•ontildtir.i.blo 1wrtlon Of the Yt':lr IU1\"ll l'Otetl to1111rd" lh<! e't:1hll!<hm1:nt of n Ilion .!'hllll be limited hl tlurutfun lo n 8 ! 'a ,d. D.t Ice, 
to nde111mtc f:ll•itl1!clt rr morketln$. a;ys tcm or !!t<1te tn11urut)re. whld1 p1:rlot1 or ihrcl' 111001111,, nnd ruar, llP· rOUNI.). I os:i ~ x Cbob 
hl?lr 111·c1dul'e. The 1•:.-titi0Mr11 ll'4k would b.- of Jnetitlmable lx:nellt to on llPe<!l31 groundK, be renewed . front l ~Ind• n Ice. 
.lmt a lllUIOr trm·k llll"\'k e bt• (',.t.lh· \:\'\ r~· l!lnn, \\ OIUQn nml c hild In the tlrue 10 time for II like Ptrlod. WU!; Rcllula ions ft'O\'Crning. sales )C~t.~nlaf SOIDI' . .lo 
l'olony ·11 -.-, d he 1· 1-•rk Jiarbior-v 
'"h<'d bPtWei'n 1l1e "(lllfrmt'nts mun- • rratl u ~econd tlme; :tCter which the WI 10 ue course pub ash· .. 11.m und 1.tt a 
·d ror thu ~·unv1·~anrc• ot f~IRlll <Old Tbc lllnl:otrr of Ju stl~·e irltihl'll lo 11011,e udJ011rncd until thl~ o!wrnoon - • 
ii.tr tu unfl rro111 &n11,-1,t,1, the nt-ur· mnk" bJmi;t 11 l'l~nr tin the lhll. Hr 111 lltrt11~ o'clock. ed. 
•Jt 11hlp11lng plan'. . Thi.< Pt'llllor: 19 \HIS In furnr or It prlnl:\rlly bl'C:IU~C This adion .has been taken 
·lcned by tbf: l'lt-rx1nw11 or thu vurl· tht• JI ())>le ot tu!< Dlt-tl"lcl ~in111uc.t Uuy G r G . T k . 
>1111 denoru!natlons,. tile magl11tr;\t('. ~l' f-AUolr Wtmt.111 lO J;<'I rid or tllc
1 
e man arnson a .es • Jn Order fO protee;t the_ public 
toct.or1 and Dll tb(• le.ul!ni; hu:.in ... t-~ bt•tn•er., , tll(;Y hatl bi:<'C>lue a Ollll!nDl"t:. Oath to Defend Conshtut10n against t,hc probable price of 
DID. le 1111e :\tlnli<ll•r) l\';lll Mure that thc.>rc f rt ts d • 
Jl'r. Fox ltUrodueed a bill l'ntitl..-d Wnll u price on t \'i!ry b.l<IVl'nl hJad in at-: IH,lX, :\la)" :11-C'ommandrr11 of 0 lY cen per poun In :I 
Q;:,(c:t to amend Chapter hi:? (l( the thlll :icctlon. and ll!J ..'!OOli un the op11n the g4rrlson or Crc.>nlt!r Berlin Vf!lftecl few months which wouhi 
tod Stalutell entitled "Of suu;on wa11 d('C lar~d the>' would be the .\ rinh11er oC Dc fen>IO todn~· und have bee'f't inevitable if (hii; 
tloD. or the !:ieill Flsla ry." 11111c1ttr l.'~termlnateu. 111.'Qt·t> th~ iook thfi oath thnt tbey 11nd their 
IDJroducro thl' >«Jund 11(:11'.'l"ity Qr au·ingcnt l'lltUIUtl<H1$ llnd CMJ>h were r:?ncly to proH~CI tho i·on• Step had ftOt been taken. ' 
bDl 10 pt-rmh &he cut· u clo~e t'ea ·on lu rortoln section,., SQ stltu~lon by rorcc ng11lnst nny nuempt NFLD. FOOD 
W'Ood en Crown Luut.1• for thut Ir the bt.lhl' •lfl: killed ort In 0110 cd co11p "bNher from the right or 
of eiitubllliblni; ,, 1cn~11r IOl.'l!lltr tl:c.>r stto) ~·~ prutectotl In nn· 1er1.. CONTROL BOARD. 
the <'olouy. otlicr. I - Junel.:?I 
tf8J' or the Oppo~llion Wllnl· :.tr. Sullh•un· ai;r~~d \tltb thr Bill After Karoh; 
ow If the lhrcJ mile lituil 1111d i.ug~cHcd n 11. Inn 10 bu 11\\Uy with 1 • I 1 p di I I ' I • ...npp y. rp.•tll<'tlO!li Ill $.10 llOt•r Ull'i lielin raencd. ~t·r 111 r:nthm. He 1·(m1~·nt.1ed thot Ol'. l>Al,EST :\lu\' 31 (Ai.i;oNnted ,. . 
. . ·• • · · • ~ .. c hn•utl 'f>'Orl' wltbout J11>11lr.cut1nn li WU agrHd that tl11~ non•CODIOll· I:\ t'r~ tl'llpJltll' 1'h011lcf bo gl\'en II l'r.?ss)- ,\. \l'llrrnnt ror lll(' nrrl'tit of . ' 
• l t.:rrc.>nt we~kh· dl•lfn:ru."' run -ilm1>11t Uou section• of th<' blll be paisare1l lh:1:11•·e, but ~houlil be chnrgt1l 11 i:.ub- C'o11nt '.\llehnel Korohi tonnor Pro· h h. 
$• ,,. · • • t re•' tlmci; t o~" or a vcar a1:0. ht' and a •ecllon dealing with tho right 1n-11nllnl rec of .. o.oo e r al leni.t $.o . .>o. ,Mona! Pr"llhlent or Hunq1tn· hna 
· · I . I ' ·' i>:iltl, 11hl11• efln·;ator h'.11111 mill:; h·lltl •o cut In certain -c..ctlon, or lh<' <'Onn- I I\ :; 1•ould be rn r to nil untl a hurd- been l:-11uerl J>v the commnnil!lnt of • 
0 
His F.xcellency th 
will hold a Levee at o~ 
Hou~ from 10 to 11 a . on J 
Jrd, His. Majesty•s Birt day. 
All those entitled t 
form are requested to 
Those attending 
'briog a \'isiting . card 
the Pri\•atc Secrctarr 
cntation. 
1
11 . • l.!7,011 , m)1J bu~h<'I,. u! whcot 11~ i:uui· try whrrc thc.> l•>!Ople so dc .. lred would .. 1 P on noboll) · ll ·l'tlUs.c th;: Jlllfl'l.'!!t th~ military- trlbunnl. Count K.11rolyl pan•<I with !lii.'IOO,OOO a y,.nr ~.go. 
)e added ICI the bill nt ti httl' r ISCS:.ion. prornlHtd (0 \>d i;rent. I 11; Chr.rgtl) with havini; ln11tlgllt\'d 
Council's umcndm~ntl to llw "C'ot.1- )Ir. J f'nnlng!I dl11n~roed cnOrely murder nnd with nc:lng nRuln>1t the ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~ 
1l"hlr)· lrupor1u1lon llill" ancl thc with ony llii<<-rhnlnutlon ns he dhl with Xuilonul 111.!fense. l 
'ShllJ Building Ulll" wen• nitrl'MI to. :.'hurgln,:: ti rce for ti license. The • ---o--- ~ fiYJ (R:;;J (SJ:g [ir:'& (:;g) fi:J.§!J iKJt) (iJ_gJ fO::d~ (~ 
junt:I Is 
The lJilhs umcndlnt: "'The ll11:1lnc"" people who w.~nti:rl to ltlnke o little I ~ I S1 Profit~ Tu Ml. l!lli" ; an Al.'l rl•- filvney out or 1.llllntr W1111cr Il er.: 1ioor , Froin the Banks I\.~ 
-1pcc1Inir the ";\tontreal Trus t t~o. 10
1 
n~hcrmcn. I _ (Under the ·Distinguished Patronage ()f I His ~\ 
Jo bmunei;a In Xttd."; oncl ttn "Art Mr. 1:-·ox 1hnught 1hurc ought to bl! The rollowlog schoo11{'1"\l bu~e n,:-- ~ Excellency the Governor and' His Grae<!, ~~, 
with rci11jfcct to Jo:xls1ln1; Tonuncll.!8 n llrcn110 foe. I .rl\'ed nt Hnrbor Rroton rro111 the Th A h b h ) , 
.rnd ,t-;JeCllf\l nt Tbcrerrom" \I ere tend I ll r. Sc11mmlll held \'le\\3 fllmllnr to Banks: Cleorginn, 1300 qtl11.; \ 'ulorle. e re is op. 
1 ,~~:~::u!~Rc11pcctlng t'oo PreJt'n •n· ~~:l•P~~:1111~01'tt1er0~isl~~!11!~s~:~· ll:~r~ aoo iill:-. ; Orn~ qtl!I. ~ a 1· HE M I KA D OJ ' ~f 
llon ot Beavers" w110 considered In 11·orc llshermeu und cnrrll'd on trnp- 1 1"he following schl>oncni hn\'I! ar· ~ \ 
Comm1t1ce nnd o~·oltcd conKltlornble ping In Ibo nutunir1. An)· lmpo111tlon rived 111 Grond Dnnk rrom the Dttnk8: ~? BJ 
~ ~.~i lnLerohange or opinion 11s to tho bo,;t or n license fee would Ix: dec idedly 11 James nod ~tnnley, S()-J qt ls.; ttcnd· ~ melhods to be adopted In vie\\' o.f lhc hnrtlahlp. lng, 7110 ftlls. i Ellen n111I Mary, 00 
unnnlmous o~lnlon that the ban on Tho Speaker wM of opinion that qtl!'.; fl~R~le McOonu.Jd, ~00 <1tL ... ; ~ , 
1 
&:' 
beaver should be llCtcd. we 11bo11lcl r<'i:imf this project ns n Thorndyke. H OO qtls. "l 
:I.fr. Mne:Oonncll contcndcd ut v11rl- nalarnl rcsour~e a nd ton,equcnLIY j - ·----- GILLBERT AND SULLIV AN°S 
ous 11t:tge11 of the u1:bntll that It wn11 tho r •11cmue 1ler11•11blo therefor should Wh t Crop ft( &.,J 
unfair tu t:hut otr ony lltcl lon or lllC' J:O 10 th(! Colony. Tho 011me Doard ea ~ c 0 II be d d b I ~\ i:ountr~'. llo nl l!O obJectttcl ton. l1cense Wl!rc the proper bod}• lO hov-c Cllllri.,':l l Is Tied Up great omic pera wi pro uce y t lt' 
fee being chnrgcd, und d11lmc1l a n or. Rnpcr\•l11e 
0
thl' kllllnt: nnd the1• pupils and ex-pupils of the Christian Brother·' m 
011en market ror tho11e who killed 1JrOJ>tr policing or Lho nren:i In which I ~ Schools. \t\ 
benver to be ullowctl to 11ell to t he II tho k1Ulng or ben\•er wat to bo ~r,ll '.\'o nunit.,r of •· tom· Goln1t 14' ~O a 
hlt,hest bidder without noy rlll!trlctlon. mf(tcd. The Spwker g-nvo some vcr)' Hnr!'fl, Say11 llarn~s. ~J 
He would Uhm hnvc the Se<'llon crcnt · Interesting fllClff 1n connecUon With ' Wt\SHJ:-J<lTOX. Mny l:J.- Lack t)( ~ TJu' esday, Wed f esday ~~.\1 lnlf n fund tor n 11tn1e lnsurttnce cut rue pretel'Vt1tlon or deer In Algonguln tr:in .. 11nrtn.tlon pr<'"cntcd thl' llquldn- ' 
uut or tho bill. I Pa rk, Quohec, wbere the 'killing wns tlon ot a lnr1;c pnrt o( lo.111 ~·<'ar'11 
:\'Ir. BennetL ·was or opinion thnl under i;o\•1:rnmont 1·ontrol, and l'llo!I ' " 'h<'r.l <"rop in thc.> l ' nlt<!•I Sllltes nnd ~ ~ 
the whol~ fndUbtry i.llould be held· n~utts whic h pro,•t~ the enormout1 lbrc:ucn~ ,lelny in 1110"~1llfllll or the · d F' •d 
fn atr lct COnlrol. U 11·c were to re· I 8llt!tt lllC8C anlrunls were to the Pro-
1 
<"rOJI 11000 to bo lu1rvestf't!. «tnln an rt ay • ' 
irard It rus a naturnl rCl!ourco then wo \'Jnce nnd the Domrnlon IUI n whole. denlcni from th<' south,.1e11t nn•J ; e ~~· 
ought to derive cvor)• cem or revonuo lion. Mr. Conkor Ill this Point In 1 north• .. est declarC<I to-du>· nt 11. cQn- ~ 
derf\'nble from tho )lroject !or tho the debat e quoted from n C:!ttlndlan Ccrenl!ll by Julius II. flllrnell, heacl, ot 
purl)01Ul!1 outlined In lbe Bill. Ho nd- (lovernmcnt Report showing •lm· the United States 1;rllln corporation. ~ Co du t . PROFESSOR HUTroN m 
vocated thot the Oamo Board oo gfv. liar l<!~lsl11Uon wh<>ro f1tr·benrf111; I to dlacua11 plans tor mcct1111; the alt- n C Or.- • ~ltl 
en ample ~ut'norlty 10 regulato the nnlmnh1 hud twen &old by tho Gov- . uatlon r esulUng from termln:ulon ,,, .. Dorothy Orchestra." 
marutor, numller or bea,·ers to be ern~nt or Alberta. 1 'tie ~kins wore1 gotornmcnt control June l at. ~ killed, the uci{on• whel'e kllllna taken O\'Or at a nxed price and the Dealer11 said that cars for lllO\'O· 
might be le1111iy carried on- 111t or •eiulatJons were 110 madfl that no ment of gruln muet be rurnl .. bl'd on a Reserved Tickets $1.00, 75c., 50c., at ROyal ~ 
'4'blob 11houlll bo nrrctly under tho Private lndMdual could bu>· a akin. j 11rerercnt1al ba11l11 If dl'ltrcss \\ac to ~ 
/ 
Station.ery Co., 186 Water Street. . i: 
11upervl1lon or wnrdm111 nnd Ute dlrcc· Arter 11<1me minor dlacustlon lbt' bo avoided In thf' wheat lielt. Tbo 
lion of 1hr Bonrd. Bill wa11 pa•eed throu~h Commltleo1 'll'heat dlt\ctor uld he waa not :alarm· 
Hoo. Mr. Co11lcer aaw much force and 11•111 ff alven ~ third reading to+·d about lbe country's ruture bread £..£!! f!i!!:!) (i_?!!J ~~JS.~ liR!J {i!!!a e-.ifl ~ 
( 
Bishop, Sons& €0! J 
CS Us; M 11:· Mid tikBl"*IM * ,  
Litriited 
----·-·--·---
~'" £ ' Sig\£ !F- SJSEM 
\ 
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MOTOR BOAT 
Spirit COMP ASSES 
If yot\ coutemplatc buying a Motor Doa t 
• pint Compass, get it from the firm who undcr-
·t:tnJ the working and the r.iaking o~ these in-
~rrumcn ts. 
Ir }'OU get }'Ollr Spirit Compass from us YJU 
1..an be assured of getting· a reliable article.- We 
rest ~very one before it leaves the store. 
ROPER & THOMPSON, 
THE :\IAIUNE OPTICIANS. 
\ . ' A Lesson in Self-Help 
DY CHARLESL1'NCH 
Tu1s f•1llowini: tru- 11!;:1t•:1 l'( ont-. 
w:,o though s:idly de~OMU('d. OV('r<'•lll\I 
grc:it phyAlca l dllftcultl<'S. face:I lir~"a 
• ,,.,, C<'onomlc dem11ndA. s !nod hl1 
genPruClon L)O the will or Uo:1, 1&nJ 
Rnl'!hl'tl bh1 euthl)" COUl'IO trlum· 
11hont l !·--:~111 ~· pcrh11ps bo helphll 
10 ~ornt>, who at the end or tho cr•t 
wnr. find tbemaelTes In ll C01l41Jkt• 
phy.ik:illy bandit.-:1ppo1I lor Uf• 
f;r<'~t 11trui;cle. 
. ~l1111y there aro wbo ha 
q l!at 11b)"Alcal delorml~ 
by which they 
po itlon a n;I honor. w 
wlt!li;1andlng srnt 
b:u-t' followed IOIDe 
or11bl!' calling la ff~ 
try ph~·11lc:.lly were. 
I•> m~I the dem:tDd9 
~ P1llltles or ur •. 
..,,. -· _...,,,,. ·---.,,,,,, ~.,,. -~ ·-.....-, ~ ~~ ~ 
• .t:::. ,.:/ ¢3 c.t:::~ Co'Z' lo.8- (.O""~ v--..c.:.7 f&1!!J (l:T"J[5} 
SOLIGNUI\tl 
1\11 1Jcnl wood prcs::rvcr ni1d ' espccinlly o:fop1ed ror 
t;::t! .. q:round work and nn cxcellc n1 Sningle St:iin . Sold 
h :::. at LOWEST PRICES in Green, Brown nnd RcJ 
WHITE PAINTS 
. ~ «'.\:llUPI<'~. 
~ ~1 One or tho11!! wa11 Jo,.lah Wed1WOOll. ti• ft'& ~ 
~ lhl' greot potter or Bunilem. Statl'ord· . latlon I l'hlrl'. Bn~land. l The~ aunly tbOUpt t!lo iUI When quite )'Oun1: he hnd 11 mo.it . or larael'i lt'!p had aomehow b~• a d t;•~li')--~a)tlienllD,11 :a· 1•1rult n t nuack or amullpo:i:. It w:ts transferred to hi• arms. Amon ,.1 1' -~J I followed by n cllscn11c In his rlaht 1 other rPat... none could cllr:1b .,,) 1 a ~ 1 lmee .• He wus a lway11 a pllflr -.·e.ik· ma1&tbead as qu!ckl,· II• ho roald ac· rlend b:ad colll'll'tecl this. :pi R1 1 nnt. The mnlncty dewlopln~. ><Ub~,_.1 compll•b the? t:iel:. " taau lor rllUHH. bat be wu abo1r0 In hit: ~ • Ht II \i:1rtin Senour's Wer.rin~ BoJy \'\'hi1c is THE Paint l\'1 i quenll)· led to tho nm1l1ll•lllo11 or n111 1 a ll ... malt of ou book." Ht, bad II( Ir • tll" aburcb dOor. • eome 
'•\ fi:r all out. 'rlc work. Hs the be t. 'ti rlr.ht l~g. Did Wedgwoo<t d.:sp.ah :'ln•I A c· 11 .\~(;f. (It' \\'01'.\TIO~. thumb-marked tbir ancl"C)fl voln11111 tro:n n~lahtour. and l:ater~n. bt. •l4JP~ 
~1 All kinds o r P nini s nnd Varnishes kept io s:oc k, ar.J ~ gh•o up ei·erythlnir Lei the Right ' For 110111e tlal' t•ur hero follow~d (ltnul1 10 Rtnl11t1on. H,. waa an at Tould carry blm to~ accu.aomod 
, l'•i..:;:~ nght. G:!t our c:11:ilogue. l\Y, llom;ur:ible w. E. Glndfltl.lne. who \'I~· tho a.vocation of hl'i neighbours and J<ome In a 1plrtt11:al c:>n1crsatlun :ln•I place nnd at the close or the ll!!r\"lce 
\ \ ~ 11-'J Burt1leni and l t'Ct11r~ .,11 Joi.lah went In the f'11blnir hoot to 1•111ch th .• 'IUI •lo!:? to C.'.>nn-r1w lnt;!lll:;cnlly u,. t;wk to 111.• con,·evancr. 
', 'HOR~~ooo LUllBER CO~iPANl' Ltd ® \\e•lgwoo:I. speak: - ' This mh.fortuo~ cod. He hotl matll'Tf'd lhl' urr of on hln1t11 In aene!r:ll. 1:001) anil'rettnlh'(' ht'arrr. an•I could ~ 'ehln .. h I I ri Th '.\· · th' 11l1i:nft, 1 n1<'m"-rJ, lht• J · n-nt · • 11re1Nited him from i;-ro_ wing up tn be .: ,, )' pract en l':tf.e enc:.>. ('N At o Cl'rtllln <'lt•r,.:y111;111'10 us.lrrtlon • ~·· '"' IK " t 1 1J ft curlou• • t Id I 1 n. '"" "l••·ll11r~A lr,n~~ .. ··-r\.', I 
-.. - .....,._ ,. ·~ _ -..., •• ,. -~ ,.......,. .......,. ~- ""_ .,. _ ~ ,....... t lt a c1 ve. \'lgoroull Eu"lh,ll workman · ~ D :o.ory o n connect on • llr. 11111. ~·011 oui1bt 10 bt• :i goi~I " ' " .... r•M 
l:::..; --_;,- ~0.:. • ../ o::!_-~:1 v.-~ C.O.~ (J:>,;;'i} CO~ o=;JffJ CP'?J!J fP.Z. p:>·~c:•lng :ill hill limb!! anti lmo\\·lu; "lt!l tirarr" n11blng e:i..ptult'I. One i:ian. ,. ith 110 mur·1 thni· nw·a yo.ir IJ,· ha•I ·' wnr;:i pl~c~ In ill~ nll't!c· --------==~-==--~=-=~=====o:=~=~~~lrfi:h1 well the use ,,r them . . •lay. r11 hi' nnd hill 00111rudt'> 111 1h~ l".nnJa ror rt>ndlnic anl mcJn~ti•l,_. tinn~ lor the Ml!lbrnllrt Mlnl•lt'rt, who ~Jl - - • - -- j 11 11ent h!@ mlnil Inward" mul dro1·e fh•hlnir bQat. were geumi; !heir c11tr!l 111 r~ c1u:1e lbe rPSuly n•'IJl<llllic. "\'1111 tor m:i:iy )'•:ir• bacl ,.l•ltetl 1-;11111t~ 
• + ... -· , ·~- • ~~.,.++ ...... ,. ++• .,. .. +++ ... .,.+l~t•• .,.+ ..... ++++++1 .,....... him to meditate upon the 1:iw'I ancl up nnd O\'Cr the 10.• lit:ll;Cl·hC.ld. 1or llre ,..rung. llr. ~ _ . th\! lle:tt ~1111 \\'ht·n 11 ~ n" a n .1p1mlnlMt•nl of Oo>n· 
:;u ... , ..... ,,...., .......... ..... '• •+ ......... ..._ ... ..,_M •+ .. ++++++•++ ,.......,. 1ceret11 or his. :irt. The re?~u lt wa1. the purpo11~ ol 1pllttlng and 11:iltin ~. happiest 11111<' In m\· ll~c wai< whe11 I :.i··!lite Cln·uit. 
•• +J thr. t he nrrlved nt 0 pl!rc•pllon nnd 0 'lom ~th!n11 of a humorou11 m11ur.- hnp· l'OUltl ltCl orot1iul irnd :.tt"ntl 10 my It nl'IO f\-11 10 our lot l •' cnn,ig'l1 •ht> u, r11~urnJ11ar.U , ff li;rup of lhem wh!C'h ml1tht. 111~rhn11il . 11en.-it. Ac<.nrdln~ IUI the IUl• w:u clnly C:utles ..'' A 1·f.'r~· !l."n•ibl .• an·/"04.ly t)( J~(' dt'Jlllrl t ll tolls l;1st re•t· i: r 110.-. ll;i, ft ••• a;.n • :. have bPen om•led. c~rtalnly hU\'O be<!n Ullcd nnd tbt> 11lpal to h.1ul w.u 11wcr. lie \\'ol!I t'1cn In hi" Hlh y .•al' l;:ri; 1,>lnc ·~ In C:Oll'" 'lCr••. Hts p:lll• "I n fi e,.wnt•rl I·) nn Athenian patter ," "" j:(Yfln, t wo \\'OmCln pulled 11 up by and t•Ollrill"d to h is hume. •"'·:•r en i()~ber llith. If.Ou. In btA 
o + JOll"".· ('.\RTJ,'Hz mennll or block nn cl tackle. The 1.ii11 I ili1h yeJ.r. Wh •n 1bl11 ' 'etc-r11n po11~· ·t1 
·• .l T\STt: t'OJI .'lniU. f H .,. load ha.pprned to he J11ruel hhn"elf 11wav the .n·ct flshlnc ''lll.1$'.!t• w:is .b· 
H .. I t ! +4 The Innocent women didn't know bu On:: of the plenr.:in1 p111t·llr.1cJ or l'ti-.·eJ of on·· or It" mo"t lnt"l°''&tln~ h :tl they were haullna nnol.hcr tub \If our 11cnlol trlend' w1u1 tht! , lol:n. u:: londm:irk!. llltl slmpll' lit, nUor•ls r 
.. 611b. When our herCl'a hl':id appcs~tl this Instrument lie will! uble to nmn ,.., i ttlu'\hl<' pbJ~•!t le •on on !l,.lf. h·~tr 
• In 1l11bt the 1tartled women 11arc.im~•J. hlm.s.-lf. u 111·dt 0 11 ctell:;ht hi" fam Ir urul •r r:i:trnorcllnnr,· dltncult!c:a. ·ro 
loo1cd the rop• a.nJ run. Israel de· He pl!l)'ed 1.1cr .·d 11111 .. lr i:·n"r1tlly l.hr I uy .. or ElllNon nn~I throua;ho·JI 
acemlcd more qu!ckly to th~ &t..'\rtln:; fo~lll1ton pe:>plc u·or" nc: ,d for t!i•·ir t"c C'olon)' It ~mph:i!ll•~'I the rncu.hn 
r>llCI! ti:!an be a!lccndect. bnt the rnualcal talent fron the c:irty · cl!lyi. "Whera tb•r~'s a will then"11 • .,...,._.. 
1obOC'k wa11 not •o i;rcat as lbat ex· The llethod '11~ hnd n t>holr of .. k llli•cl !'OJn; PH u · rlf ,\I, Lt:sS0'.\14 
p.orl.-nc~d by tbe 1111rtted "·omen. mu11lclan11. llll ~n!;llt1hme::i. Jo~~;.>h Two cteh1d•i; hn1•r J"l'lllt'f\ ~Ide~ we 
t'ORlllSG A I' \P.TSEllS.1111' Jo'l t ldln'°, with hlf1 ,. Ito; C-or:i~liuo; flr:n 1111Jt the, 11ubJ .. ct or our •t<-tc!l 
B>• Jint or lnclUl!ltl'Y and strini;cnt nurt. muter or flu o. nnd cnrn •t. vio· Why do \'e pr<"plre · the11r: r t1r.inl:1· 
economy, this lndeCatli;nble b1111tler I lln.s &c. Israel 11;ouhl pllly the •·mrJ c osel> rot the Prt'•ll 1w1111v year11 
aum df'<'lded to pul part of ble 'l!lvln~ lal11n1t Rllltler." " l.ynghnm," ·•Pr.1IK)" ati.·r~ 1· la p P<'rl'on\I 11rttr·tnought 
with a 11lml111r nruoun1 oc w. F'. and nnd ot hers -.•Ith t vim If l1>rat>I Hiil 
1 
or l11c i:reaL war y,.,. thouo;h! ,, 
11p~ula'.e In n cod·trnp for 1he ilsh-1 ·ildn' t I.now much nbou1 th~ hard !>C n•lflbt be h<'lpful co tho•c ;oldl"r 
11'1thman Ina lndu1tr)'. This proved ti> bo n !:lt1'111Cord·on-Avon. he wa11 Cull In 1-oys who h111·c re111rnecl from :h~ 
Wltllb11t •MDI" or hip. \"ut lucr:i1lv~ enterprise ond they mnde' nccorJ with his aentlmcnt-1. bnttl:.--flcld.1 +t Franc!! nnd Flnntlf\n 
r U1 deformed man learned •o I conslderatile 11rorll.J1 wll.llo they held :lhd elHwhert. physically Impaired to 
do pntqr wtU tTerJlllln1 that couM 1togellaer. For Pome r;ia.son the Jlnrt· ' 'Tho man t_hnl hnth uo rnui1lc In hi J.nlPJ>IO Vt'jth llfe'11 re~p011:1lbllll ih 
'be aeeompllabed by other pcoplti l><l· 1 ner11hlp wos dissolved. flout. under tlllP burden or n s;re?at h:imil· 
= f tormed u be wa• be nnertheleu be· JSIUEt • . \S SllOl'-J\EEl'f.H Anet 111 not 11tlrfeJ wllh conc:ml or l'ap. . 
At Lowes 
Prices 
·J.J. St.John 
IJfi & 138 Dut"~ SL 
! ~ came a IOOd shot. He ITll!I nlao n I In the aub!leQu"nt devcloimi:!nt. of , s weet 1ounllK; I W~ s:iy. you c:irry bonourah!.1 
One ppir or our l'tahermen's Boots will outwear any 3 ... 1 •kllf.al aallc;ir. ft1bennan ftnd hors~· I tlll' lntcresllng career our hero'J l '.11 .It for lre11110M, l!trut41PUli< IUl1 1'ound11. btjt that docs n:it a lter tbl! 
r:i rs of the ~est Rubber Boots on the market to-da.y, b~· b11 k d . ~srhq~ notd~w~~~tMda~~~gn~~W~ U c rie~ ~~uWwritewcll. ~W· udadHnlu~~s~u~o~kH~~ ~=======~~=~~=~-=====~===========~=========~~==~ 
tmcr for the health than Rubber Footwear. U In;; the pen between hlA teetb, :'1:1 he He took bl1 cash and went Lo Bon:i· --- .-
+. held Ille bridle w hen riding on horsi!· \11ta to purcbnse his s tock In lradc. -~+-:..-~·:>•~ ... :... :~ .. ,...: ... :.. ~~~.,:·~ ... :+!·• :• : ... :... :... :....,..~ 4 
fi 
)fail Orders Rccei\·e Prompt Attention. t} b:lck. One of tho mcr<:lu1n~ •l~lftcanU\' 
+. He i;-alned a rcputntlon f.>r hunt· shook hie bead. nml strongly :id· 
I~• S'IA LL''-"TOOD !: Ing, In lndlll. 11cortng aoml! clc\•er e 'I:- ,.lied him ro hold on to bis cn. . h. but ~ l\' ·~ U 1 lolts with tigers and othe r w:ld 11.nl· It wu nil In 'l'~ln. Jsrnel munl 
Tiil llOllt: OF GOOD SHOES !!JS and !:?O Wat" Skeet. U crl11ritc hnd tbc a.udocl1y to conte?3t 11 howc\·er, llYcd long •nougb. a.nd dhl L ++ mats. To crown all. tbl11 mar\'rllous llu1lncas and he open~ bl!! s hop He t!tttl!:!!t!tltiltIU!.t!tlltI!.t!IIU~llit!:U.tl.U constituency for n !lent In Pnrllnmom. buslncas aufficlont. nnd modo 1111 mll!ay He wus also 11uccc111fully returnl'd 01 l>ntl dehts 01 lo con,·lnc;i him that ho 
ATTENTION, FISHERMEN! 
TO\JVER'S FISH BRAND 
VI A TERPROOF OILED SUITS 
art m:id~ for yo11 - the men v1ho 
n, cd the best in waterproof cloth· 
inti. Thy are s;zed big for com· 
fort and strong at every point. 
Satisfaction cuaranteecJ 
A. J. TOWER CO. 
COSTON, MASS. 
P£TW A SONS, ST. JOm-'5.Arnu 
.\DVERTISE IN TllE EVENING ADVOCATE. 
-
a membe r or lhe British Hou•o of hod better hnvo Uiken J>ood o.dTICC 
Commons. lbu11 golnlog his mo11t om- It pro,•ed nt le ngth lhnt l11.1to:td of 
Lltloua obJccll~. the 1bop keeping Israel, It wot o 
ISIUEL 1111.1 .. THt: •:L11ISTO~ cue of Israel l:eeptng the ahop. Ha 
JIAH\' £1.. retired from lmeiMss hoD:>rably, anti • 
lt r<Ull Hill 111w ~he t1111ht nl E!Pr&· 011 he wa11 fut od\•onclng In yeara. he 
ton, Xfld .• on the :?Jrd or Feb .. 1 l!:i. decided to tnke things eastor for cho 
Ill• por~ll. Jomes anti Jane Hiii. IJ11ll1nee of hi" notural Ute. ~ ~~~~ bumble and rcspcct.Abl• t11h11r· When n!~~n:"f:~:. '~::~ or ait<". I 
When about three years of tlfCI', rrorn our honourable friend dectod 10 Join l 
1ome cniue unkoo111·n to the writer. tho noble army of ben.itlct" H o made ~ 
nil the use departed from hll! leg11 : n cornrun11-1en1• chol.ca bv morrylm; t 
his limbs rcmnlnlng o\•er after In n u \\•ldow with 11 10ung family. From .~ 
par:ilyzed and useless condition. lhat day ror ... :.ar.I Israel n '!V<!r w.&nt<'d 
When ol!I enough. Is rael w1111 rllr· for a friend, Some. wuatng over the • 
rll'd lo and from the dny ~chool. nod alflalr, won.derotl Ir the Rev. C.-
ocqulrcJ tho simple rudlme11t1 or j c.- waa perfectly ju1tine.1 In per· 
reading. writing athl arithmetic Tbe!!o I form~ the eoremnny, TJ'I' r ev,.rend • 
elmpla ocqulremen11 were a gttat I ironttemnn never pJ rforrhe I a morr 
ndvantnge In fighting the ba1Ues or prallle-worthr oct.fon. ln s l t-w reaM 
lire. bl11 •~p-ion. f1rn11I, wo111 11hl•1 lo tut· 
M ho grew to manhoo:t'a yeani' be ml11l11ter tl\ hie w111111. He would 
tCIOk the common-non view "' llfo, j l.llrl')' h im f rom thl! c~ cor""r 1tn1I 
He knew be could not alway• depenJ depoelt blot In ht.. H IC·conttraclllcl 
upon his po...J.u ror ht. riaateo:ince. vc tilde. At tho cburcll do•- ho woul I £ ··r . 
... Mari11c.~Oil 
E11gines 
SIMPLE 
.RELl'"'BLE 
PO\NERFUL 
T-he Engine that 
n~ver fa,11& 
A~U.Murrav&Co,U~ 
' 
THE EVENING 
teeislative Coun,cil 
OFRGIAL DEBATES 
In that cMe the em will ba,·e to bolhaU the valu~~~~~he legal proee111, to ban accea to ·aar~lo l.t fW~~!ll 
:\llnl11ter and ftnd thcm1elve11 lu debt gut>h report. Whal then i1 the Yalue ~ ~la:i 
at the eud oC the 11ea111>n, I do not o! that lofomiaUon to die lllm.ter .-,,. • nmended. 
HOK MR. ORlEVE:-Now. Mesars. think the country at the end or the IC be c:&allOl ~~rt IUCh hlto~*8 ~
lfonroe and Duder nre recognized year will be In 11 proap~rous condl· to bls .~drteon' Board1 Ke 11 bouad Jaf• 
ugents ot ftrms In Brull. ond Ir they tlon. I only, 10 rep0i't. to tho President or tb• enlly. It 
llnd 1he quanclly o( llab Is large. tlley \ Board or Trade what Is th• tum total Ho~ .,. 
will simply sit aown and wnlt for .1..:ist )'COT In September !Abrodor or the fish held by Ill lmPoJ'jers. TJlilt Trade 
prices to Coll. IC tb.ey wllnt only ftbn cam~ In nm! people looketl nt It lnConnallo:i. may 'be ol llOJU• ••hit. er Q do 
(Cont.lnuod from p:i.ge ~.) . 160.Cr)O qulnuils nnd ~here are 500.000 In uskance, :ind but for tho i°rm or l:ut c.nly t:IUh1« vulue. The Mlnllter IDMD b1J 
lowering- of prices. l 111 y thot cl:rnse In tho mnrket. they wlll pnsa BU('h In· I Ln:o GI. Co.. who sicppcd n °~1<\ dt mnmls he !lball have full knowledge. matporta; 
ought not t~. p:wi. nncl It I rlml any rormntlon on to their 11rlnclpal11. nnol 1 boughl lO.QOO <iulntol" nod ~uvc / ~e but Is bqund not to dlTuls• It. Well. ,1.,.111 to. 11e11tl1111'11l Jn "'fn,•or or the a rgument the con'lc<1uence wlll be the demand rest or the truilJ t.ourag~, r' 
1
:n g t I :4Ubntlt If J4al bo tb11 ·eaae and tbe sbould 
l PUl Q)rw:ird I wlll wrltu ' Ont Ull becnme;i 11mnll .• Wbeo It ~cl'CJwlnl hu\'O hud ll llhllnllpi JC In ~ e :t ,re?~ l\llnlstcr, telng, nabe Ill,, 11 hu·at C'X• tbo lat 
nmcndment. aul\'cri:. Q\•erybqdy llllfters'. TDC iner'· pie 'lll\\'C llO t•on t :!n<'C an *U r<! a l"lltl l!OrtCI .. pn ....,.free Of naplcloo th& HO~°' sm t>. 1'. :\tc:CfiATH : - 1 chants will be :1urter cr11 by tbe feel to put Ollh 111 their lllt}re .• , nnd tl th:\t he le m~f-~ st-te 1Dfoniiat1011 l'2W" 
would lllH. 10 ro<>lnt out to the hon. th:it Dra:ill buyers will not come for- tirlcc b ro1;ul:1ted by llcopl~ or lit~ '•hkh II• la le•HY bon.- llO\ lo Im· 17 Ollt":..,M~~~iiil gent lemon lu charge \flth regard 10 1 word und purc-'hn~c>. 1·hose In the oxpu ic.ncc c.r 00"" n:iol 1 10~11 w 0 p;irt to· ·any. other 'Cl:&IJIDrt,er. If he ' tbllt . secLlon thut while provll!IOn Is , lrnow. however, will be able lO mer· i.re ~milstln~ tfl~ M.nhllcr ure In u c.,11ld I~ U ~ ~-itdvllOrJ UO~ 0 
made In seer Ions one und two for re· j k<'l tl:~lr llsh. and thoM llOl In rho PO!l,tlon to m:ikeR sul.1!1• Crom 
1 
h· ttt;::- J!c:.rd tlitT ... uld b!l at~• honor atlcm II fio 1' 
1>0111• trom 1hose who go to 1.abrudor. know nntl not made nrquulnted ·with lcnowlod~e or CQndltrons lit11n 1 ie reKt bound t1r.9.'nt fairly tb•rl!f!P.UOD Tr:arle.oa re , .• ,.~ 
Bonk11. 'Strultll, or French S\1ore. 1u1 j the derall11 given 111. wlll surrer. Thul or tho trcde 1"1,llOS:t!:l, tho:i 
1 
1 ~l~'k t1111t.ro~ tbent": ba\, ~ to l!-..At co o. 1~ <~ 
It Is 1•nlled. I her·,. Is no rro,•lslo!\ thnt 1 doas 1101 Inspire «Onllllencc; to know· there Is o:ily one en l<> the 
1 
'\ U!I • thnt p:&ra .... t:llt · caa'*>t l'O:bO c Ii 
\hat lnrormntlon s hould be given out: 1 that o ccrt:iln t wo or three will lmve nus or ~olnny. Ho~ l;.lnt em~~ Impart ~ t ~ lonj 
hut there Is pro,•ls lon thot 11tocks, or prior lntorm:it!on. nod wlll be In n eN 311 s ted In 1 0 gdon
1
or
1 
siblo be or IM• r..-.? 
Osh held by licensed rxporters should rioslllou to compete 11ucc:is11full)• ll•l1h prct11erlty or l!Je C'olony an 1 11 <'aft be 1' 
their tiuty lo 01111ose 1bh1. be publl~hed twice u mon1h. ~ow 1:1 them. II I!< 11n-Brltlsh. I t·oulcl quite plana 
that by occident or cleBlgn~ lt by under11tond It If th() !lllnls1cr wos not 
deelgn wby Is It that sum totnl or In the ll~b bu&lneu. but Ile Is nn ex-
1 the flsll from the • :\orthern sections 11or:er. and the man who nucreeds him 
r llould not be giv('n out ll." well "" m:ir l!o :tl'IO. , Jf I wn!! n member of 
lnrormatlon or tho licensed cii:porter11? 111.:i 1101111<' or A1111embly nnd sot the 
IL l!et!Dls 10 me tlrnt wo11l1l he the appt1ln1111en1 o! ~tlnlster or Murlne ontl 
best pollry. to give 1 be tu II cntch on F111horles. I \\•onder Whitt my oppon-
o given do)'. :is the :\oruw~glons do. onts would :;iiy It I clenrod out nil my 
I presume It Is nn ovcnlghl. Ap11ar· i;1oret1 und held no fl11h. I sny 1he 
enlly UQ 01111 ls to be re11orted exrept 1 el\'ec1 or such n clause 1111 this will be fi~b In the hnnds of ll«nsed export- , to destroy conOdence and tlh:11lnl11b 
eM. and llsh In the hilnds of 1he ll llh· 1 competition nnd to tower prke11. and 
cl'men U;emselves. wbfch• nt certain If bon. gentlemen t'nn complncently other worda be ID 
periods .of '1he Industry will be by look on the Cnct t'hnt the llsbermnu Is much ftah for B 
far the J;Tenier proportion. Is 001 to 1 golttc to catch Oeb with flour 111 $19. 1 Spain, 10 -t11ueb I 
be publicly reported . Poaslbly It 111 molas11es al S!!.00. !Wit "4.00 nn1l orher ~finlllte1.f.11al).<. 
intended to report 1he whole or It. 111111 things In 11ra11ortlt111. nnd emir .i;et un)' per11on whatlOeYtr. 
l I ~ 
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Save the Premium . 
tags they 
V a I u a 
are 
b I· e 
i 
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THE EVENING ST. JOHN'S, 
·-----~ I 
A .S ·NAP·:.! 
-IN~ 
... 
~:l:EN'S 'VORKIN_G~HOES 
) 
Only $4.5() the Pair 
\Ve Arc Clcae-~:tg Out a Lot of 
) 3l0 Pairs MEN'S BOX CALF BOOTS 
I Bludu.'r Cut, Laced, Solid Leatli'er Innersoles, \Vide, 
Roomy La l Broad Heel. All Sizes in This IA>t. 
Only . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4.50 
Parlier & Moi1roe, l.~d . 
• 
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.. oO>+ ~ Victory Brand H 
II ~ le~i~atiW ~Council. n --SATISFACTION. ~ !
11 
++' · • -+s+ • e& e •++sJ fi hundred and ftrty tons. while my n'" 
1 SATISFACTORY GOODS :)1 (Conth1ufd from paie 6.) nelghhor, ~•r MT. Whiter here. for l 
U m:u!e by •• . """t H0~:\.~11,t ~· T. Mc:GRATii :-1 "'ll1h Instance. who bulldts a veiosel of two : n to l.".1.U'chte~tl~' ~ Jtonournblc gfntle- hunJlred or two hunrlred and anr1 U SATISFIED \VORI<ERS· :t! men In clu1rgc ~ ~UI that Utls Trust tons ln11tud of one hundr~ and ftfl)', 
tl · <:.t pro,•l~c:i; that Prlll!l~e~t s}Jalt bo wl(e tecelvt!ll no bounty. l nm unable 10 ~ m r. :l oC Go\"ernor and Vlce-Prcsldcn~wlfe st:c wh)' l do tb\l country any more ~ SATISFYll\ G l\1AN N ER. *+ of Premier l\ml wlro ot Chief Jm!llC\ good b~· building a vcuol or one hun· : ~ a d"·· • - .. -+++ 9'"''* a U There' 111 no rir(l\•ls lon made for con· drcd OJld. ll(tY tons th.Bti \Jr. Winier 
.. ~ llngcncle.ii. ThC\IO flCOJllo mny lie non· or unyboc,ly else would \Y. b~· fldlng a ' r ~-- Victory Ilrand Clothing -- . ... ""' ~ u y_.~L~41~, ... I llUJ;St§l , ll!)ll Hon • . i::entle- .",~SJ.Cl O[ l"(q )¥1nd{ed.~ . ~I: 
I! For Men and Boys. n lllllll In char;;o oC Biil ~ consult with claim lllUl he '" dnliUeO'°'l'o mucl1 ' 
mmes an enorm 
enerp. • 
Fot this teUon straining or the 
brinp -Olt fat.igue, and often leads to 
ousbrealclown. , 
There is no magical way by whic~~x-
hausted nerv~ can be restored · 
It t.akf'll time and paucnce in ~er 
. ll . ll tbc..~c 1ncllC11 und ask that pro,•lslon be t.-ooslderutlon !rom tbe «10.,.,nm\nt 1 
c.baL t.be dnplett'd nen·e cells may be nour-. 
ished bat'k to hc-alth and vigor, but you 
may be llurc of 11atisfactory results if you 
use Dr. Chase's Ncrvo Food regularly. 
~I K THE WHlTE CLOTHING· Mf G ~ ;•~a~:8!0~/::c~:~llng or those IJO~lllon~ ;:/a~~~- ~~~ ~u~~--= ·:':::.t:~' f:JI . .• " ;t 1101'. :llR. Grtmn;:-T,.11ctle11 Crom moro than ou·e b\lndred aAd·Art.Y tqns 
• C~J~~ . fit~oommlUHwoo~~ chuw. 1~ou~nm~~W~~~le~~l-- -------------~----~-----~-----------~~~~ 
. . \VJIOLESALE ONL y ~· Comm~tlCJ:. l'~ortcu 111111 Bill pass- uar;e. 11urcly In aU fatraea~ Wbitar1that largo vessels ba_llt here hue not ro prepured to 
Janlt «>11.U ' -!: ed wltJ.i.0ut :uucndnt:int. Bill to be la entlllcd 10 the S&JnQ t,mQunt of been i.ulta1>Je, for the reason tbaL tbe ninety per tet\t ot their O'll"n money Cla111. nat veuet la °"" 
Ult:tl,. ... ,.T ... t-+++++++•t•t++,..++++++++++ .. ++.,.u•+•->t+•i - 1·end a tblrd thnc on M<>n411y, jbounl)' on one hundred and"'.31rty tons material tbat 111 101 here Is not suit· In ro?s11el" th•J are unllt tor use. 1 laad If the Gonrnment.._San 
• +.;. ... -1-++++++++++ + ++++++++~->.;.++++++ t:+++ •+ Scc.:ind reeding or Dill entitled ··,,n,of hl11 ship as ram for lbe.~I• \On- able for large ve111els, 11nd•tbe Go,•ern· cannot think t~'!\llOlllllbJe. Tho "Sor· 'w a bona tJde mu • .qar,,_ 
- Act to amend Otnpter 176 or tbe Coo~ nuge of my ahlp. It Is appnreot to meut wanted to ·llml&. t.b.elr llabJll~· lor d•llo'• 111 o•n1d by the Hannsworth 'oppl)" for Lloyd's Claa, tbla Iii 
CThJrd Sedta) entllled ••or tho l'.lo- ex<!ecdlng one hundred. and. ~fty 
1 
ton• I encourage the building of \'~sel11 not arMUDlent that a llrm o( tbat .characler i' here ror 11esaela onr· 200 - -~ ....... ""--· solldated Sta tut.ell or X'owfoun1lland f C\'erybody tilut we roqutre veeseta bounlY to v~.sels of that clllS8, and lo pe()l)lc. It woul<l be a rclll!o11able 
1 
absurd to s.y you cannot :aa4 
"'\"''''''''''''''''''''~~~~~~""~'"'~' courapPlept· qf ~Sb\pbnllc1ln1U"' wa11 lo the trade of ~ewfoundland. and, larser than one hun~red and tiny ought to build without,, bounty. Inn r Tlie Bill wa!I read a aeooad 
!Jcfcrrcd tlll Monday. wby 11houht we Corce everyone who tonii. ' think that lf.wp could vroduee ,·csseh1 ,ordered lo bo Oommltled OD 
House adjourned till t · p.01. llonduy. requires n veS11el or tv.·o hundred, two l HON. MR. BISHOP: ..... Mr. Prcllldent, or thnt. t71>e (n 011r own co.untry IL row. 
' - thundred ·ond fill}', or lh1'ee hundred 1 cannot help 8aylJUt tbaL the Rtatc· would he a g9oll prol>O@ltlou to tlar I Hon. :itr. Shea mo\'es the 
KQ:ifQA.Y, ~ l7tb. 19~0. ttoo1t Cor tbe purp~ of .~o,,.·tciuod- ment mitde by the ltonourahle the the bcruntJ·, be1piuso th.c moner tc.r the 
1 
reading ot the Deparbnellt of 
at ::f.oo p.m. pur· Jund trade to go 10 NcSva Scotia or l4 2'lder of the oovernmenl C4nnot be labor. the rpa<erlal~~or the i..hl11. a111L Fl.\lherle!! Bill and .... : 
PL • elsov.·hcre and tmploy tJ1e shfpfards -supported by the. tosUmony th.at wo molntcn:m~e o the lrall~ on<I llO forth, ' 1rractjc111ty means the •bolltfoa 
and ll:tor ol that country ad bring can- produce. and 1 go turLher nntl u .y would be 111(~ with our own people. Herrin~ Uc>ard that bu for aome_Jll!"tr~,,]• 
or POIL!l an·I hl1:o ship Int<> Lho t ountry without- ren- tbM.l 11. h.• 4 Hbol upon the liulldcrS o! :<o doubt Uf~ Ooverruncnt hiu- ~ljen p1111t. been dcallnr; wllb lbe HI! 
n'a. t>ltrlollt: (!erlog am• ro1urn11 to this c:o1µatry. Ncwrountllond 10 eay -tlat lbey tnnnot n i;'T1!e t d,dl of <'<>n31deratlon . }s }o'llhorr. placing the conduct of ,.. 
~( ~ t!ilrtl Dy tblJ Biil th;) man lD ous OOloo.y product aul. 1.11blo !!-\lips la.rg.or L-~an one m~asur3 ind with ~h~ Jnf() , ~ ·tM>- bn,lnt 1<11 under tho manqemtnt o UM 
to fr,t Hlll who c°'ploy11 la1'or In NewCouo41aod h"unMctl ~nU ' fl(ly.flons. ' ..Coro ue-1 """'d tfOl. be dis ~ob- Fhllcrr ~d. It bM boeD ' nC 
'il\1'.a mu- :ind uses :'l>owroundha.nd Utbber to HO~. ~JR. SHEA:- 1 am Informed Jcet tb tho ~nll _rnd'iil .z• -~· t hOJ>O thot the Herring Fb1hery ·Board if 
paued •.hr l:utlcl a tJblp larRcr lbiln on' hucclrOll tlmt lho mucrlal 1 ro; &11rger ·,·.w1ols, when Wt'~ inw CC! wee, we mar ~·vrldRSt aatf1futorJI)' anti ll la 
~nrt fltty tons 1:- pcnaltsed, :•U-f;~o , 011801, or two hundred, 1.,,.0 buutlrcd ~ct :iome r~ ln.fC? on lhii. '11'111 11ldercd dCllll~hle 10 make lite c ' 
Jfr. S~ tho thot l:o h111] hoeu ottered 'tlic ti:lrtlq6 and t(/IS. nJt, tlthro.o hundred ton~. Is glvo 1111 11tr~·l".;)!~ooa for ~hln;; I havo? outlined, and put mallet "of 
""h an(l C.'>d· return or anic, dul)' I.bill h e ruay pa)· vor>· dftUcult to obtain here. " . tlio lllll .rbiw 'll'~vo ,D.f proiu!rl~ 1 tho 11amc ba1ds 111< It wa11 ortgl . 11. 
Bills 'll"CMI do- upiln uny m11tcrlt1 . Cor su~.., vessel, IJON, •llR . ·DISHQR:- Thc :;bis ;t. MON. Nil. tlaSHOP:-f U\.~ say· That 111 tho Whole or lhe Biil. • bo~ I submh, Sir. It 111 cQ,Urel1 uo· · 1 ,: .... ,._ f s•· ff11 • lnr; 11n.rtbh1J •atnst ·tile eecohCI read· I (To be co11Unued.) 1 • 9rc11e11~ n t.,o ._r.,.,r o w {"o n s a .l-- , 
Sltlph•lldlnir .\aarndmul Atl. fair . llnd onrea1an1tble -·~t- llvccy vessel of 1190 11116dre11· t.qW'il. bn.llt i. In&' ot t~o ~Jll • • I •!!rpurl Jt, but I - , 
Seconil re:adlo~ or 11. 8111 "An AN 10 mnn, -no matt.Qr 'll'bat 11~. ~euol be ·No"rc:mdland. the' "~e\lo." "'nnll o ld like \o sar th•C ,.Oll!Clli iirl) now j 1.11~ ,.,~ 11\ll'llllL"N. DMD .a ~ 
amend Chapter 17G of the Con~dlhlate•I mn)' de,ilrc ~ build" &ball: tit)t ~ co- clOCll iioyl)od.v soy tba\ that ' 'eH!lel 1; being t.-011s~11cled. 'I1Jcrct was one, .i.~ In lbt- n ... "iop;.lk·r llwl ,..,. •-~~~"'!"'~!!!!!!!!!'!~~~!!!!!'!!!!!!!!!~~~~~~-~~--~·!"-~-~~~- StatutC'I of Xe"'·roundlnnd ITblrtl Ser· ti t led ,to rcco:h•o l>ount.Y ob "at leruit made ot ma1,.erlai; ,tllat If! un(i,1· ot 1lurln;; tho p~t winter fu :~trc. Ollmc JK' ie1c1nltl-I ''~·l&llef · U:J • r 
les) tntltle<I "Ot the Enconrogemcnt one hundre.d and nrty cons or ~Its llhlp. llmlicr that Is ,. sruoll, Siirely ·th~ uar.: and lb~ ~.c>verumttnl ~urvo> or ad· . )~ ''' •• ~ c11 C~t( '~ 
' t' ot Shlpbu.lldlJlJf." ·r nm not saying Illar. Q81¢t!ltt of '•wv~ns. Ll9J4'' surve:ror-'aw~ the •-- • '-- • • - · -
ml HOK MR. SffEA:-1 be(; to move bou~ty 11ho.uld \re conftn~d to tbat, be- locul sun'CTQ,., ~ not.• NMlng for l c • " • , . 
Arrived 
I 
II the 11econd readlng or tbl& 0111. Th .. cnn~e 1 think that any 'veaa_et .t.htt 18 boontt. ¥e1s tldit arc \4\ nt. It 1:1 ~t::: ~:UltU!t::_n::;::::::.~:;:i:::nl __ :i:iili f pnrrort c>r tho 8111 Is thnt tbll hOl\nt)' built for pUrpO~flJI of trade ~n~ ~·~ 11uJ~ tr.ft tha~ a ouDl\\ct: or our Xow- ~ 
• on vos11Qt11 sbull Qnly bo 11ald on ves- In_ the ln de •bQuld rece1vo bo~IU1· Cou.~nd ' 'C.Sl!elF hai'c been lo t on U • ti 
8Clll or 0111) l,tundred ond tlCty lOJl!I or Tho rlile "'Ot bounty. hb\•:over. fa OJI· 1'0~CIJ durlnr;- r~nt )'Curs . bul thP History of lbD F p ~~~~~ lo~. Thhs nmondmeut to the Diii tor Otbor maCler, rtnd If the bounty that tJame {41 eq1ur(~e ot 1'Clll8118 built ID n ~ & e tho En<:ouragement or Shlpllulldlni; II; being pold 18 rnoro tban tho. re\·· Sovn Scotia_, ;itnd I contd rcre; to mor~ f: • 11W1sed In JOlG uonnncs tho houn1v to cm1c ct11! ntrord, ti.ten reduct! the rato thl\n o11~ 'mpre ~an C•ro. more 'thnn tta . . l I . 
IH1 ~llh} on -vcs11el!I lo \"l!o;'Scls of . one ot bounty. llut d'n not dl116rlmrn~to three. tbld have bw1 bJllll within the f:i "# • .. ~ • ·4 I ' \ > • 
y 
. 
Libby's Sweet Reli~h · 
Libby's Sweet Pickles 
~ 
oz. and -Royal Ja~s. 1 
1 
Sold By All G~rocers 
1)11ndrc1l und rift.tr tQn11 or less. and ni,'lllnat ono ID??· and. ubovo Mil. do 1>11t1t few YOBl'll In Nowtnui\dlnmt thrtt i . .... Fge VnJgtn& .,,1 Qt\A p'.ldOQ 
11ro,·kles for n rebllte or duty on ma· . not rorc:i . tl1,,e tn1dl) ot ~e\\'foundlall~ are :ui"good us when tlterwn• bt!Ml. . i. r. V Bl" VI ltVV 61""' 
tc rlal usotl In tho cons truction of cer· 1 to go 10 Xovt1 Sc.-otla or ohsewh~ro and 1 HOX. SJR P. T. ilt.-OR:i\.THrl1?9Y ' ' .' 
taln vc.sBC~"I These tbo tho principal employ (oreli::n lltbor ' 10 build ships uk the honourable geritlofl\&n 'llllU 
'
Items rn th~ BUI. I would 1111k thol 1 tor our trade. jproportlon of the torttl t:'Ost tho bouaty 
the Dill be 11llowc1\ to go lo 11econd I '110:-.-. MR~ SJJEA:- Mr. Prl.'tlldeol, approximately reprelient"I~ 
r
011adlng Ulld thnt WO dlSCUlSK po.rllcu · \\' hllo Ill)' bononrnble friend ·~·8 I.bat . HO~. MH. BISHOP:- Ton pot' cent. 
tars when 1\"c i;-o h)lQ ~mmlueo. l: I t11-: li::mnty wus tlv~or' t~o PDT- llut It 11to bounty Is f.llOro than tho 
H O:\. :lfR. B~SfJOP : --M.r. Prcs ldonl [l(;!ell of lbe oncou'tiletnont..,of l!hlJ>· Covc"!'mcnt (eel& It can afCanl to pay, 
I lie!llrc to tlfY Jllst a Word or two it b':'flC!tn.ir: .. '\Vblt.b .. ~ per,(ectb-l&ue, yet (1nt1•~at.11hould not 1111 because thete 
l.Jllc; stogo. r ba•e nlwny11 untlnrsroo\t. tbo ao11ornml).Jlt r11 or thCI o~loh tbat, aro a very small nunlbo.r or V1$8ela I 
Containing many lllustrations, $1.81 
paPercover; s1.z·5 card hoard cover 
Ir., that tho',Act rclat.!_ni:; ~o Ship- It b~ l~ep 1t~on111r11i.ri :.ffll)Q and lfullt l It ran ba reduced. If lbe. 
building- OJlll j'lt\yment Of hQUlllY W~~ s,pl!t" ~l 9C!J!KOb.I Jirgel' than OQO PQ8lllp11 Ill thot we <:B:mot 'IUW ftnd 
OJ) Act Cor tl\O Enco.u,rngcmcnt or Tluodrell n n(l- tJtry tons hul'lt-oC rnater· tllnber oC a 11ulttclent 11110 Cor build· 
$hlpbuJltJlpg. lt seems .to me Ulat Ule lal obtnlned In Nowfonndflf!d ate Un· ln~ largo YC!lliela. \hat '- up to lbe 
Bill l111n Is before tho House ror con- j suJtablc for U'atfo. and ao .ilmlted tho ln'pector wbo examln&a the ;alttps to 
s lderatlon Id not a Diii tor~· En· bc)1µ1ty to veqela that ,.er• 041Uddered say. that they are not.-, 01 tQ ~"! 
q.11uraae~nt of Shlpii\rlfdlns. at t;.st 'generally or a ~ultable ~ ror tncll ... ,bounty. bat lbat "' 1tfll ~·• SI~ 
that It lft only so Jn ~rt. 'Jalc ~Bm, • ablps In Ule Colony. I ~"1t/~ee )Ire In fo:ewfoundland ll to bnltd -feaeta 
as I uodere(o.nd It. provides that. no (Orce of m1 honourable frlend•a argu. ·Of tv.-O . h11n~rttt. two htntdred a 
bounty shall bo paid on a vessel that ment lh•t a vesael of two hundred and 8fl)', an,d ·three hllndr~ to1111, caaDOl 
~~[RJIS~· 1·1 ·· t~~ - ~O~VOc~·i· ~·f;. !~:.r~5i:iAu:~~~~~~:~;~~::~£~t~t~p :~~=o:s~:,~::~::j:~~~~~: ;~,~ ::.~T!~-~~ ·' hundrt>d 111111 nriy tons nnd ' the 11e111~l venela aro not aaltable tor PlaP09• Ylal K ~ --tt·i*ld .. e.n per crit • .1 h bulll ln acconhlnco with thn ot IN!l(), l)ountr nlloultl nnt lie 119'4 ·I , or Ibo original ~t. th•n U appl'lni J 
· 11chedule laid dof n and obtaJns. her beltne we ba11e bad 'h• uperlnot that tbe 1entlemu wbo ban t.be 
" , I 
> 
. . 
THE EVENING ADVOCATE Sl 
·, =--==============:;:==;;=:==:;:=:~~=======~=;;;~==~~ 
. ~ llT COT HEROUT 
PUBLIC NOTICE! I OF BED DECLARES 
·-· I JS u;rd~~;h~~~~::~~~:/r ir:~~:~~ I HALIFAX WOMAN 
of Newfoundland, Third Series I --
entitled "Of the Postal and TetC: Gtncnil llrcnlido\\n O'rreon1e i\ ud 
graph Services." and upon the • She t'cel~ S11ll'ndhl Since 
recommenda tion o.r the · Board np: 1 Tukluir T1ml11r. 
pointed under section 101 there· I 
th t ti ih f • 1 Rlarled toking Tonini: wns lrul)" ns· of, Public Notice is hereby given "Tile wny I lmpro,•ell In health nfler I 
a , tree 11:1on ~ n . ter this dat~ ton~hlng, and 1 don't remember e"er 
n Proc.lnmauon will issue for the taellnit hetter thnn I do l\l 1lrc~ent," 
alteration :ir nnme or renaming of >'llld Mr11. Lena S:impson or 39a J.~cd· 
places as under thnt is to sny·- crlrkton Ave .. Halifax. N.S. when re·,· 
I. Upper Sm~ll Point, Dist;ict ~~~~11.!h!it~~~~~e ~~,~~~~:ic her ex· 
of Bnr de Verde, to be renamed "\Vhl'n t s Lurtecl tuklm:: Tanluc I hncl I 
" K ings ton." hec11 In hccl tor three week11 ancl Will' 
2. Cutwcll Arm nnd Harbor 111 n trrrlbly wcakl'ncJ <'Onclltlon. 'F'or 
Dis:ric t · o r Twillinr.ruc'. tt> he ·re: ~;;·~,1~~:,~~ ·~:,o~~r~1::!l \!e~~d~~:;::1 ~~~~ i 
named "Beaumont'' nnd tile ,\d· t11c noll't: of tltc chlhlrc11 lrrhatccl ml' 
joining settlement of Ward 's Hnr- rud nm· 11uct<kn boni:lni; of u dnor 
bour to be rcn:tmcd " Gc:iumon t woul<I nhuo:,t M'arc me to dc:ith. l 
North .. often wont l\ll night wltl~ut s lc1?1'lh11: I \\ 
• 11 wlnle. and became ttn weak that ' j' ~======== 
. 3. Mussel H:irbor Arm. Dis trict u~etl to 11h11ke like 11 len r oml «1uld not 
or Plncentia :ind St. 1)\ nrv's "' oc \\'Dlk n hlO!'k wllhont Aellln;:i; l)llt otl ~--"""'."~~.;..,,;~~ 
renamed " Kingwcll •• · · hre1u·1. 1 w:is l4bn11lr tired out from --
4 /~\ d C o· • ' f D • lllOrlllnr, tO lll~ilt :llld juqt hadn' t 
· u ovc. 1str1ct o our1n, rnoni::h c n r~r tCI <10 nt\" hou•""' '"rk.1 p 
to be rcr.:imed " \X'nnsdwor:h." 1 ln~t weh:ht nil Lhe tlm~. and 11-1 I've 1 
5. Loo Cove, District of Bonn· t'nld cndlcl up by hrcnkln;; clov:n alto· I 
v ista . t o be renamed " Port N-' I· i:other r.ntl hu,·t:ii: to i;o to hc1I rorl 
son." · ~ 1•1rr1' wet'k". Mr. 
. ' "My hu11h•1111I h1ul takt>n Tuuln!· witl1 nro IJllllQU~ 
It A. SQl!IRES. i<P'rn.'IM rrsulL'I ancl It w11q he who ' 1 Hllllfas. ('oloni:il Secret.:lr\" lnad .. tNI on me trylni:: It. Well. re- : 0 
Dept':" o r the Co lo:iia l S.:cty., . nv1rkubl(' though II may lll'"m. t W3" l 
Mn y tS·h !920 11ri c.nd abou~ oi;aln before t had tin-I Rev. Dr. 
• ' • · . lsh<'d the flrsl bolUc. anrl no"' after J:lver, wbO W ~ 
- mnyl9, liw,3ms t :ikln~ two more I nm tc1.>ll11;:; Ju~t fine h lT it~ .. a ........ 
- ---- --- ------ am1 ln. That tired l'Undown tctllng ha.., to 1 e n "'" _..,_., ,ses==:=i!E;;;;;;E:;;;:=::===:===:~ :ill left me n111I my nen·ci< ore no11· n11 Uus:allnd. 
I i1tt:'ed} M c:in he. J illeep i;ood :inil I WANTED i<ound O\'Cry nl~ht un ·J um !'O llllll' ll i :\Ir. :\f. rower, of JaR, Baird, W::. ~: i<•rcn~er t 'int I <".ln ~et lbrough mv l•ouql'wc;rlt "·Ith ca~e. Only HMIB\' ·1 \\'ho wns In Canada on bUFlnttlll l:i hnva d!ln" a . big round of !lhopp.lnll. ronn~tlon with hi" fln:1. r.rrlvo;l by I steps fcii1 , -o-- and don't feel a bit tlrNl after It. I tho lt~t1:illnd last nlghL JtOn 500 ~ JW E Tanl:-c 111 certainly a grand ml'dlrlno j -o--- Tbe expnaa wlUl the KJI•'• ,.._ l V .a N ~~~ .,1 r.tndly recommend I~ to e;•ery· Sergi. ':\luckay. "ho bu been tr:in!- 11ongera and mall• arrtYed here a& 7.20 Tbe 
· ·r~nlnc l'I 11old In St. J o"n':1 b\' :i.i. J (erred rrom lbe Cont1tobulnry 10 the ' ICJlt ennlng. • j C&rbon 
C'onnor1<: In Gull -I11lond by L. Slock- f Public llenlth Department, took up - ' Opc>rto for the 
wood & Son : In t::ni::ll<ih llorbor by bis new duties todny. The most popular of Gilbert and l ' ~ e petlUo• of ea ... ~~eic 
J eremh:ih l'etlte : In Borul\'l~tn b~· w. I Suilh·an·s popular o- Is --i'HE The ¥lrlam May baa ailed re •-d"'-Verde elecitlon I& IS o .... e 
II llou:ie; 111 l.!ttle Rn.)· Island b,. --v-- •fit.." D ,. r-- I ' ~ ' ~u Etl(.t:ir o. J ones ; :ind In Cn)\e Broyle C'onstables Crocker ond Barrett re· 4' nA O. llurln f~r Halltu with 1132 qulntal t tbe peUtlon be dlsmlefftt and tb 
AT BENTON, I hy J . J . O'Rrlrn. , i-lgncd from the police to r<"e yes terday --.. 1 •odllsb ablpped bf E. l nlrpen. thei parties be heard u tD c:oata. f :~~~=~ 
to k · th I be ' nnd are len\"lng \I lthlti ·a rcw dO)'S Along th~ l'lllhi·ay line laH nlA"ht n.•IK• Sbu&Corcl t 11. Jolin Satl;rl'O W 
WQOd:rnr.d 10 awmfit. ~~~ ~ I FOREST FIRES : for the IJ. s. ,\. •1·bl're they proiiose the wentber wa• ll~e and balmy ~·Ith The lturr and \"erna. 24 day~ fro~ Xr. Justice John!lon banded dow,n u;""'et .... ,.,. •.• .,., .... 
Nfl~ . Coo~ora~o Gor~. Lt~. 
from ~0.00 to SSO.OO ger DECREASING residing. ~~e templ'raturu Ql'ytng Crow 2a to . Olbntltar. salt laden. baa arrived at a jlidA'nlent for platnlllf 111 the cue C)f AdYOCate OllCll 
month and Board . A 
1 
pat • I -o-- 4., above zero. I Burin from Olbrallnr to 'Y· & T StmiCord VI'. SnelJ;rove. Tbe plalnllfr I +•- ....... ;;..._-~~ 
Benton or IJarho G pp y I 1 -- Mr. J. P. Kldly or the Xlcttcl --- t Hollett. I• ,1ven nomlnal damages of $1.00 and W,. NTED r
2 
r race. 
1 
1 
Thi'. rorc~t fir('~ In the ,·1c:n1tr oi Thc.ntre leCt her1: ror a short bul!lne!IR There Is )'et no sign o( th<' body 1 -o- · ' the lnfunctlon uked for against the ·"" 
ma 3,tf S~. Gr~r;;.c" w~ro ~till l·urnlni; l:i.qt trip to Cunndn aud tlie Slale1> by to- ,t the llltle one Ylller who strayed 1 The ecbooner L. . B. Ua&kcll. n. 11.crtndant IJi granted with cost.I. I two Mue 
"'cnln':'. l:u~ nnt \\ Ith the In ~11:<!•\' day's eicpre3s. ,w;iy at Portugal " ove Sunday week Ourdle. ma~ter, hns cleared Cro111 - o ApplJ" llllll'lmfim 
<'1 tho prev1ou11 two tl:i) ., am! ll 1.1, __,,__ 't Is n mo11t my&terlou11 happening. C'.utallna for Sydner In balla11t Crom FATHER COADY mll)"H,eOd,U 
DUSIX£SS CllA.NCES 
lllLLIONS ue 1ulterlng with' R:teo· 
D:ltlsm. Mo11l lmporla.nt dlBl?OTery of 
tile qe. A herb ~hat :ictuall1 itr lnt 
Ill• most atubborn cue or Rbeuma· 
1!1111 enttrel1 out of tile 11&teci. Peo-
• wrt&e a and lll7 theJ ar• .. 
ed at tbe reaalu, ea~IJ' oa 
Jut tblllk tbe ~ IDODeJ 
*"'" 
hopt-rl that tlonJ;cr h '\<1 1>u11:1e·I 110 far 111.i Grac-.c .\ rchhillhClr> r.o:·\J(', R.gill --;r- :-r· Templcmnn. T 
\'· I.he rt'sldenc<'.J of the peopll' In th.c rte \'. :\Ion&. :\l<'Dermoit and ll'l\', J . J.1 Toda)' An nfficer arrh'cd b)" the Tre· RETURNS W ANTE 
\ h'lnlllC$ nrc conc:irned. 'l'he tire nt McGrnth. r.1• .. Uell IRlaml. le;ivc ·w I pauey tralµ with e.ample11 of moon- The s.s. l'ro11pcro 1ert i'\lpper's HT , 1 A. Gentnal •all 
:\lnnuclR v. o prncllcnll>· 1<p•nt lt1<1t J•rlvnte ~nr to-morrow for l'lnc('nl;~ 11l1lne " 'Jllch wm be analysed br tho ol 11.15 n.m. yesterd11r going North 1'i1e man)' people In the We;1l Enl11 :oooldnr: 
C\'Cnlni;. hut 1>arlle• arrlvin" b)" tnaln to attend the coremon\· of tho unv.ill· proper omclal. Sume people who ,\ rl'porL at noon rrom there 11&ld the r the cllY who know nnd e11tf!t1U Rn. MRS. D. H. M 
l:iu nl1tht r eport thut ft wn:1 1;howln" ln11; of tho monument ~here 011 Thur"· cnme along 1ny It 111 protty good 3tulf, Ice wa3 mo,•lng off. r, C:ohrl>· \\Ill be glad to learn th1tl1-m•>·!l.tr Itself ugalu when the train ,.. .. paa· eta~-. v. ell mMured. 1 _..._ lie, rctltmed b)" the Rosallad lnllt • 
l?it through. The fire In Frc.bwat~r I -o-- . I ! The.. fled C'rOlJll boat, u. Ro:<nllnd nlgJit. Fath<>r C-oady bad been undl!r· WANTE 
\ nllt')' reported Saturday onn!ns h:as Tho engagement of lll:i!4 X.ilho Pl LES~~~ •i;;~ ,~Ull for ITnJICux and New \"ork or. going h\edl<:rtl treatment nbroad and . Seath Metlto4 bo~n exUnsulshed, Hon. nr. Camp- I.tower. eldut ,dausbter nr :\Ir. an•l I f~ r.b.~~"tlt'Od· t< rlday. hjs he~llh 111 nc!.'llont after the rc11t, ae"m first or 
bell. Mlnlater of Arrtcultare. Jaariq Mra. M. Power of Lellarchont n~.1 . l 11,~· a•nu~t~~ r -----,o ~nit' nttentlon whkh he necdt'd. ma teacheni. Apply dapatdled a cua Of _. (0 Ul'J to; Mr. B. Leo Carter, Barrl~ter-at· I . !~lf,~c~11y=: , FOREST FIRES SOUTH old t ' DI" friends and pnrliihloner11 will L. w. BLC:-."00~, • i .,,.._ an.a •--• ta t Cl k t h f..,!';, Chui;• Olnl1'0ent \Oil1 rebe•i: J ,,,, '"once , Wl)>h him tbe time honored Caed Doart1 of EducatlOn. I 
..,.,.. t1 ..... 1 n t-r <) I ~ ..... u ctttalnlF c11ro ~Jw'l. ''"'- " '"'": ..U -- llllle l!'nlltl 
ot Aaembly. has be~n an·. ~-.:r-o.or~;l!'l:~·,:!!tr,)~u'~ .. ;·~ ·~ n u .. allnd ltc•11orlio Serernl 011 :oiou:hcnt . IC. na __ Y_· __ _,_...:.-...-,+...,.o~ 
, The weddlnit take!\ 11lm:c. DBPOr ud enckice zo. at&mp to PGY JIO'tac•· j Short>-XJll JJumt , D\' F.HTll't: 1, 'I u t: ... \lt\'o r ,\ 'fE"' 
\he pnaent month. A number of rorm~r residents or The 11.11. Rosnllnd. a.fter po11slng 
Plai:ontlo, bm no\\' 11.t Ornnd Flllls. de· Cape Rncc nnd comlnit down the ·~~~~"".~~~ "-~ 
Lrulncd from )·osterduy's expret1s 111 Southern Sliore reportecl dense col- '- FO J> S ,6.. f _.E •' 
Placcntl:i Junc1(011 uud wlll toke umn11 of s:moko the result or foreat I 'l ~-1 
th• .. Home" tor BonaYlt1ta Alt)'. the Pllrt In the unveiling oC u10 Monu- ftres. The men qn the Trepa.sl!t))' ~I. ~•" for Notre Dame Day. nnd thr menL to l~lace. ntlu's dead on Thru·11day train on nrrh·:il bere a.t ll .30 lod(Q', SCHR. "'VILLAGE REI.LE," 
'"Petrol" ror Trinity Do)•. ll'ft here ne~t. tho Klng'11 91rtbdoy. and Feast conllrm this nnd :lay that much ~od 99 'Tons Nett Re~istcr. built 
last night 1or their rea ectlve 11er· or Corpus Cbrl•tl ;\tpong the number timber land l.s bclni: deiuroyed. lr a ~ Maitland. N.S., 1907. Vessel 
ring dlllt Ylcu The hi hll I P•I 1 were 1101110 nrteen eit·!\OlcllenJ. hh;h wind prevailed, so"11ru1 pluca well found a nd no"' here. 
arlns her • " P• w., e a) ng u11 iero wouhl be ln danger .. 
:ilMiri'#.tma Alie alfppe.l It 
8 
h:ir ~Ye bee~ put In excellent condition 1 SERIOUS m- ! At Jlell 11111• nen.r LcMonchl'. thla for further particulars apply 
"100111 wllen leavlnlf, \\'ht>n"\fllUrD· r ~I tbo ":rk during tho eumruor and , !morning n11 the re1mlt or ibo Hres tn ~ to. 
Im; llnd about, to l't'plnce thP moM)' I II monl s. PREVENTE I) Lbo Woods p lUUlhJlr mill. whlcl1 . ha T. H. CARTER & c o. 
ROURs - 9 to 10 Lm. 
2 to :l p.m. 
7 .. 10 .to 8 .. 10 p.m. 
And by appoint ent. I 
TEl.~PHO~E i>6i.1 f 
- may27 161,eod . I 
"----- -...l-:-
Cash paid for u.c;ed Nel\'f ound· 
land Postage Stamps. Any not nc· 
eepted will be returned. Write 
NFLD. STAMP AGENCY, 
P. 0. Box 178, St. John's 
wboro It w:i11· \llUally kept she 0 1U•- I • --- I bl!lln worked there ]or somo time. wns ••pll9.tf lJ 
f'OYorcd II• IOtlfl, tbf! roll'havlnir allp- A GRATIFYING Yl'•terclar from 6 p.m. tlll near 6 burol to th :i ~-r~und. ~~~
ped out from under tho blou8:i In TN CREASE o'clock men nnd women s trenuously , Tho Reid Xlld. Co. Inform us lhat 
11111110 unacrountttblc mnnnor. Sh·l ~ 1 Conght u nre which, hnd It gained n~ty llrea cxl!ll neur Port Hlandfori, · --
c1ulckly rctrllCC'd her atop•~d nl!tdO I ltClldWIQ', ntl~ht hll\'C dC\'U8tQ' ed 11 bid:' this lllOrnlni; they Were OIO!lt1v r ~~~~~=~=~ ~~~=~=~~=~~g ~ Tl I • 1J1 •: ;......,.. 
a careful 
11
e:irch. but failed nncl , •e i;renr ncrea11e In •he 1111le ot good deal o( Alexander StreeL aml. under control. the people ubout hllY• :: :: 
the mon·y. The mattor was rol)QrtoJ \\ aternrnn l dcnl . lo"ounluln Pen.<i lh aome ot Pntrlck StrteL ~tr. Wiii 'Ing worked well In tr)•lng to cxll{ . 
to tho pollco who mndo enqulrle!I ell!llY n1:ro11ntetl Cor. With scores ot Oonry, cooper. bas n la rgo p~mlsca SUll1h them. .We are hUSY manufacturiryg 
but. they nib<> were unsuc<:~sl>ful. . '. ~othor mllkl'tl ~ the market. ~ho "ldcul" lherc, lho dwelling rront belrtg on I • 
__ ., ,0:1111ty takes flr1t place O\\'lng lo ltt. Patrick Strcot, with tbe rear and • HOTEL ARRIVALS SuHs, I>ants .. Ovfl'rcc.>H~S. 
, . suj'lcrlor mttke. a111t lhe Jrwarlablc cooperuge on Alexander Street. :\lls· I 7 
fb~ 11.11. S.!al h:is h,cen chnr.cred to ant111fbctlon It glveK 10 every u"er chlev b I I d 
make tl trip on lho Portia's roule. Our extens ive lll~k Includes a nil; lb 0~8 oys gn tc papers and At Lho Crosbie:- $. s. Smith, Bntli:t)r Overa 11 s Shi rf s 
we11tern 1>om1. nnd will be· taking to suit your. hand perfectly • o:e 1 ~ turn ll~ed iilles or coopers' E. Dis bop, Wc11levvllle: Hamlin )J. " ' 't ' frelgh l nt Bowring Brolbors coa1tnl ' PERCH~ JOHNSON LIMlTED I mncl er" near he cooperage. Mon Hntch. J . H. Moulton, llallfax: R .. »· For The Mult1'tu.1e 
premlst:i tomorro'N. I • Cl•.' Cl b Co . an women formed a bucket brli;-ade Kln,s;. Half tax; J ., Arnold, Hamllto\i,.; l I ., 
< t) u rnor. and after Quito a ftght Quenched lhe w. D. Do:id. n. e. Elliott. Halifax; t . : And are constantly devis1"ng new methods to 
====~========~~===========~=~==~=========~ · ~a~ H~a~h~~~~w~d~M~o~d.H~l~x;HqhR.K~. · I been bl0\\1ng It Is e:isy to rorew t St. John. :\,9.: A. L. lfarshu-. Nil· 1 improve the make of '>Ur garments ,With the rCSU t 
ma y29,6i,eod pd 
REID-NEWFOUNDLAND COMPANY. 
t 
FREIGHT N~JrICE 
South Coast Steamship Service 
. ' I 
t 1 Fre-igflt For The Above Rout Will .. ' 
Be Ac·cepted At ~her. Freight Shed On: 
WEDNESDAY, June 2nd. From 9 A;M. 
U~til .Suffici,nt Cargo lle"ieved. · 
what mu3t lnwe occurred. Severnl panee. Ont.; Roy Miiier. Niagara Falllil; that for 
or the ruen wbo f~ugbt the blue bad A. R. Butler, Hallfu: J. aturptb·. ? 
their boudlJ seared ond their cloth Ing Brlgus: Alex. C. Grouchy, Pou oh Cov' p 
cbarr~d. . I Ro\". W. C. Morrl11on. Orand Falf.i: 
Frf'd Gartman. ~ew York; Rev. M. !'. 
.YOUR FIRE l O\\·yer. Bonulsta; CJ®. W. Doher*', 
MAY COME NEXT Wabana.. 
A-SA- D- ACCiDENT l 
Style, Fit and Fi11jsb 
qur products ar! all that can be uesired by the 
most fa~tidious person. 
When buying a Sult ask to be sbovfn our Pln~h ~ck Style or one of the following ~opular 
Brands, · 
Amerlnu. Fltreform, Faultless, ProfresJ·· 
. . 
Superior. True/It, Stllenfit. 1 
Manufl'Ctured by the oldest and largest 
Clothing Manufacturing Establishment ~ the 
~Inion. Wholmale onlJ • I 
. Newfoundlad Ootblou ~·y., 
